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RESUMEN EJECUTIVO 
 
LA INDEFENSIÓN DEL TITULAR DEL NOMBRE COMERCIAL POR FALTA DE 
NORMATIVA JURÍDICA 
 
Como incentivo para generar un proceso intelectual he procedido a plasmarlos en la 
realización de este proyecto, que contendrá cinco capítulos que nos conducirán al desarrollo 
eficaz del mismo, los cuales se distribuirán de la siguiente manera. En el primer capítulo está 
el Problema el mismo que será la base que fundamente este proyecto de investigación donde 
se efectuarán las preguntas claves para el desarrollo del mismo. En el segundo capítulo se 
encuentra el marco teórico donde se ha desarrollado una recopilación y análisis de 
información teórica en cuanto a lo que se refiere al sector comercial de la ciudad de quito que 
es el ambiente en el que se desarrollará el proyecto, aspectos que permitirán fundamentar el 
desarrollo del trabajo y limitar su ámbito de investigación. En el tercer capítulo la metodología 
que se emplea en la investigación realizada de manera exhaustiva y detallada del grado de 
aceptación que tendrá el registro de un nombre comercial, mediante la aplicación de los 
respectivos instrumentos de recolección de información. En el cuarto capítulo el análisis e 
interpretación de resultados y, en el quinto capítulo la Propuesta. 
PALABRAS CLAVES: 
Indefensión, normativa jurídica, nombre comercial, registro 
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ABSTRACT 
 
THE HELPLESSNESS OF THE OWNER OF THE TRADE NAME FOR LACK OF LEGAL 
NORM 
As a stimulus to generate an intellectual process, I have proceeded to materialize them in the 
realization of this project, which will contain five chapters that will lead us to its efficient 
development; these five chapters are distributed as follows: Chapter one consists of the 
Problem, which will be the base that supports this research project where the key questions for 
its development will be asked. Chapter two contains the theoretical framework, where this 
study compiles and analyzes the theoretic information about the commercial sector of the city 
of Quito, which is the environment in which this project takes place; these aspects will help 
sustain the progress of this work and bound its field of research. Chapter three addresses the 
methodology applied in this research in a thorough and detailed manner, and the level of 
acceptance that the registration of a commercial name will have through the use of the 
corresponding information-collection instruments. Chapter four comprises the analysis and 
interpretation of results, and chapter five is the proposal. 
 
KEY WORDS 
 
HELPLESSNESS, LEGAL REGULATIONS, COMMERCIAL NAME, RECORD 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo expone el estudio de la importancia que tiene el registrar el nombre de un 
establecimiento comercial en nuestro país específicamente en la ciudad de Quito. Este 
proyecto surge de las necesidades y oportunidades que se les presentan a muchas personas ya 
sea como particulares o como empresas constituidas legalmente y de esta manera sacar el 
máximo beneficio de los negocios que poseen, obteniendo un posicionamiento favorable, y 
dándole un valor agregado a su marca. 
 El objetivo de este estudio es ver la factibilidad de poner en marcha una ordenanza 
municipal que de cierta manera obligue a registrar los nombres de establecimientos 
comerciales como requisito para obtener los respectivos permisos de funcionamiento de 
dichos establecimientos.  
Las razones por las que se ha visto una oportunidad de incrementar el respeto a la propiedad 
intelectual es por la demanda existente de negocios de todo tipo en la ciudad de Quito, de ahí 
la importancia de conocer la normativa vigente sobre los derechos intelectuales, y las 
implicaciones legales en cada una de las actividades que se desarrolla en la sociedad es de 
vital importancia por lo cual a partir de este proyecto llevare adelante una serie que complete 
en forma general los principios y mecanismos que rigen a la propiedad industrial 
específicamente el registro de un nombre comercial. 
           La protección de la propiedad intelectual se ha convertido en un importante 
componente de las políticas económicas nacionales, razón por la cual nuestro gobierno debe 
tomar decisiones entre distintas opciones a la hora de configurar el sistema de P.I. que mejor 
se adapte a sus objetivos políticos y sociales. Tiene, además, que hacer frente a los cambios 
que se producen en el ámbito tecnológico y en los modelos comerciales, los cuales pueden 
modificar la situación actual.  
        Este proyecto trata de contribuir a mejorar la comprensión de los efectos sociales de las 
diferentes opciones de política en materia de P.I. y ofrecer un foco informativo a quienes estén 
interesados en obtener información sobre el componente económico y social de la P.I. 
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CAPITULO I 
 
1. EL PROBLEMA 
1.1. Tema. 
LA INDEFENSIÓN DEL TITULAR DEL NOMBRE COMERCIAL POR FALTA DE 
NORMATIVA JURÍDICA 
 
1.2. Planteamiento del Problema. 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y específicamente la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial, ha centrado sus esfuerzos en el análisis de las 
dificultades que presentan las empresas nacionales y extranjeras que no registran sus 
marcas, por lo que el mayor impedimento que tienen dentro del mundo comercial es la 
falta de protección sobre su derecho marcario. 
Prácticamente casi todos los días aparecen nuevos establecimientos comerciales,  como 
resultado de una economía creciente en nuestro país debido a la innovación y creatividad 
continua, no obstante, no siempre se explota plenamente este crecimiento continuo pues la 
mayoría de personas no conocen el sistema de propiedad intelectual, ni la protección que 
éste puede darle a sus negocios. 
En el marco de una economía que cada vez se basa más en los conocimientos, la 
propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones que se toman cotidianamente, de 
ahí el principal problema de cómo proteger el nombre de su establecimiento comercial. 
Existe una urgencia que se realice una restructuración del ordenamiento jurídico 
relativo al registro de un nombre comercial en la legislación ecuatoriana para que se 
determine que el registro sea obligatorio puesto que considerar que con su sola existencia 
concede un derecho lo deja de cierta manera en la indefensión puesto que en ciertos casos 
la ley se convierte en duro proceso administrativo que debe seguirse para muchos usuarios. 
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Desde esta perspectiva, nos preguntamos; ¿es apropiado registrar un nombre 
comercial? recordemos que el Art. 229 menciona que “Se entenderá por nombre comercial 
al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona 
natural o jurídica” así mismo el Art. 230 dice “El nombre comercial será protegido sin 
obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso 
público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres 
comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el 
derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso 
anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su 
titular”. (LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Pero pese a lo establecido en este cuerpo legal existen muchas falencias por parte de la 
administración pública pues existen muchas opiniones contrarias en este sentido, pero 
precisamente la disparidad de criterios en el tema, ocasionan  la continuidad de un 
problema que es necesario ser atendido, como el claro ejemplo de que la ley determina que 
el registro de un nombre comercial tendrá una vigencia de tiempo indefinido, lo que en la 
práctica no sucede. 
Por lo que los correctivos adecuados para que estos preceptos legales se cumplan a 
cabalidad, deben ser encaminados a que prevalezca el bien del usuario y su derecho 
adquirido. 
Sabemos que la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, 
de todos los seres humanos, por lo que es función del Estado asumir la defensa de los 
derechos intelectuales, como  principal paso para el desarrollo tecnológico y económico de 
los ecuatorianos. 
Por ello el país debe fomentar la inversión en investigación y desarrollo, para así 
estimular la producción tecnológica nacional y tener una ventaja considerable en el nuevo 
orden económico mundial, pues la falta de una adecuada protección a los derechos de 
propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento 
económico de todos los ciudadanos. 
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Es por esto que la protección de los derechos intelectuales deben estar siempre 
concebidos bajo los principios de universalidad y debe aplicarse en todo momento varias 
normas internacionales que implican una reformulación integral de la legislación en 
materia de Propiedad Intelectual. 
Es primordial para nosotros que el Estado busque optimizar los recursos humanos, 
tecnológicos y económicos, para poder unificar la aplicación administrativa de las leyes 
sobre Propiedad Industrial, que actualmente debe ser prioridad para el país. 
 
1.3.Formulación del Problema 
¿Cómo la falta de normativa jurídica puede dejar en la indefensión al titular de un 
derecho generando un grave perjuicio económico? 
 
1.4.Preguntas Directrices 
En el presente trabajo se plantean las siguientes interrogantes: 
¿Queda el titular en la indefensión por la escasa normativa legal que le permita ejercer 
su derecho constitucional de uso de su nombre comercial? 
¿Afecta La normativa legal al desenvolvimiento de un proceso comercial propicio 
dentro del mercado ecuatoriano evitando así la competencia desleal? 
¿La deficiente y arbitraria aplicación de justicia no solo viene de la administración 
pública facultada por el estado para garantizar las garantías constitucionales sino también 
del claro desconocimiento de la constitución, la ley, jurisprudencia y doctrina, por parte de 
los usuarios? 
¿La violación de derechos jurídicos y económicos que sufre el usuario cuando su 
nombre comercial no ha sido protegido impacta de manera general a la sociedad? 
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¿El registro de un nombre comercial, protegerá los derechos intelectuales de un 
particular? 
¿Obtendrá ventajas al ejercer su derecho de uso del nombre comercial el usuario que 
le permitan competir en un mercado cada vez más creciente? 
¿Conoce cómo se lleva a cabo el proceso actual de registro de un nombre comercial y  
dónde obtener la información necesaria para registrar un nombre comercial? 
¿Sabe qué es un nombre comercial según la ley de Propiedad Intelectual? 
¿Sabe qué productos o servicios va a proteger con el registro de un nombre comercial 
y bajo qué normativa legal lo va hacer? 
¿Conoce cuál es el costo de registro y cuánto tiempo estará protegido el derecho? 
¿Sabe cuáles serán las ventajas que traería el registro de un nombre comercial a nivel 
nacional? 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEORICO 
 
2.1.Definiciones y Términos. 
 
En ésta investigación las palabras que serán de mayor uso son las siguientes: 
Derechos.-"Conjunto de las facultades otorgadas o reconocidas por las normas del 
derecho objetivo".(LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Registro marcario.-"El registro de una marca concede a su titular la exclusividad de 
uso por el tiempo establecido en la Ley".(LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Marca.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.  
También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no 
contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a 
dichos productos o marcas.  
"Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas 
colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes" (LEY 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Nombres Comerciales.- "Se entenderá por nombre comercial al signo o 
denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 
jurídica" (LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
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Apariencias Distintivas.-"Se considera apariencia distintiva todo conjunto de 
colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un 
establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o 
venta de productos" (LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Competencia Desleal.- Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o 
práctica contrario a los usos o costumbres honestas en el desarrollo de actividades 
económicas. 
"La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque 
incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros 
campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio(LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, 1998) 
Propiedad intelectual.- "La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que 
corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de 
radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación" (www.mcu.es). 
La Propiedad Intelectual es considerada como toda creación del intelecto humano, la 
misma protege los intereses de los creadores, pues les ofrece muchas ventajas con respecto 
a sus creaciones. 
Está relacionada con las ideas intelectuales, inventos, símbolos, obras literarias y 
artísticas, así también como dibujos, imágenes, y todo tipo de representaciones que puedan 
ser utilizadas en el mercado. 
Con respecto a la Propiedad Intelectual cabe decir que poco es lo que conocemos 
sobre su historia debido a que existe poca información sobre este tema. Sin embargo 
podemos decir que la Propiedad Intelectual abarca las marcas, las patentes y modelos 
industriales, los Derechos de autor y las Obtenciones vegetales. 
Los derechos de propiedad intelectual tienen limitaciones como el derecho de autor, 
las marcas y las patentes, que son vigentes por un plazo establecido. La propiedad 
industrial “es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma 
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industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o 
indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos 
o servicios ante la clientela en el mercado. El titular de la propiedad intelectual tiene la 
facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su 
consentimiento”(www.wikipedia.org.) 
Los derechos de propiedad intelectual que se registran en un país son independientes 
para otro, por lo que una misma idea, marca de producto, marca de servicio, invención, 
nombre comercial, obra o carácter distintivo puede ser protegido en un sin fin de países. 
 
2.1.1. Antecedentes Históricos de la Propiedad Intelectual. 
 
La Propiedad Intelectual en el transcurso de la historia pasó desapercibida pues no se 
valoraba el producto de la invención del hombre. Los primeros rastros de la Propiedad 
intelectual se pueden evidenciar en la Edad Media donde se reconoció por primera vez, el 
diseño de un barco como una obra del intelecto humano siendo un invento de Filippo 
Bruelleschi, en 1474. 
Uno de los mayores logros en el ámbito de la Propiedad Intelectual sobre todo en los 
Derechos de Autor se evidenció en 1710, cuando en Inglaterra se promulgó el Estatuto de la 
Reina Ana, en el que se basaron muchas legislaciones posteriores sobre Propiedad 
Intelectual. 
En éste Estatuto se sentaron las bases de los derechos de propiedad intelectual, y de 
cierta manera fue la primera normativa legal que fue enfocada a proteger los derechos de 
los autores, lo que hoy se conoce como Copyright. Con éste estatuto se eliminaron los 
monopolios existentes hasta ésa época y se brindaron reconocimientos como titular al autor 
de su obra, pudiendo autorizar que se reproduzca o se edite su creación debido a que lo 
protegía durante 14 años, que podían extenderse por otros 14 en el caso de que el inventor 
siguiera con vida, caso contrario pasaba a ser patrimonio público. 
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Jean Le Chapelier, en la Asamblea de Francia en el año 1791 argumentaba a favor de 
considerar el derecho de autor como derecho natural al decir que “el más sagrado y la más 
personal de todas las propiedades es el trabajo fruto del pensamiento de un escritor, en 
consecuencia, era extremadamente justo que los hombres que cultivan el campo del 
pensamiento disfruten los frutos de su trabajo; por lo cual era esencial que durante su vida 
y por algunos años después de su muerte, nadie pueda disponer del producto de su genio 
sin su consentimiento.” 
A éstas afirmaciones se oponía el filósofo y matemático Nicolás de Condorcet, quien 
decía que “los privilegios que tenían en esta materia, como en toda otra, los inconvenientes 
de disminuir la actividad, de concentrarla en un reducido número de manos, de cargarla 
de un impuesto considerable, de provocar que las manufacturas del país resulten inferiores 
a las manufacturas extranjeras. No son, pues, necesarios ni útiles y hemos visto que eran 
injustos.”(www.wipo.int) 
Él afirmaba por tal motivo que la propiedad literaria no es un derecho sino un 
privilegio y como todos los privilegios, es un obstáculo impuesto a la libertad, una 
restricción evidente a los derechos de los demás ciudadanos. De ésta manera la propiedad 
intelectual históricamente se centró en la necesidad de innovación según cada necesidad de 
la sociedad.   
En 1873, por sugerencia de los Estados Unidos, Austria convocó a quince países a 
una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose, en 1883, tratados 
multilaterales de común acuerdo referentes a marcas comerciales y patentes, en el que 
destaca la Convención de París, pues con ella se sentaron las bases de los futuros acuerdos 
sobre la protección a la propiedad industrial. 
Posteriormente en el año 1886 se dio lugar la Convención de Berna que reconocía los 
derechos a los autores de los países firmantes del tratado, lo que dio inicio al Derecho de 
Autor, a nivel mundial. 
Estos acuerdos propiciaron la constitución de la BIRPI (Oficinas Internacionales 
Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual), actualmente conocida como la 
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Organización Mundial de Propiedad Intelectual, establecida el 14 de julio de 1976, y que 
comenzó a funcionar en 1970, con sus oficinas en Ginebra, y que es quien regula todo lo 
concerniente a Propiedad Intelectual en todos los países. 
En 1986, se dio lugar a la Ronda de Uruguay, especialmente a lo que hoy se conoce 
como Organización Mundial de Comercio (OMC), en el que se trataron temas de la 
propiedad intelectual y el comercio. El texto del "Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC), establece entre 
otras: 
“A fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y sus obstáculos, y 
teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual y de velar por que las medidas y procedimientos 
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al 
comercio legítimo, las negociaciones tendrán por finalidad clarificar las disposiciones del 
Acuerdo General y elaborar, según proceda, nuevas normas y disciplinas…”(ADPIC, 
1986) 
Es así que la Propiedad Intelectual en los últimos tiempos tomó fuerza convirtiéndose 
hoy en día como parte fundamental de los estados para atraer inversión extranjera. 
 
2.1.2. Antecedentes de la Propiedad Intelectual en Ecuador. 
 
En nuestro país podemos decir que los antecedentes de la Propiedad Industrial son 
consecuencia de la colonización española, pues en los primeros años de independencia 
muchas de las leyes ecuatorianas tuvieron una marcada influencia española. 
Las Constituciones elaboradas por destacados ciudadanos de la época de la colonia, 
recogen disposiciones jurídicas de la más diversa índole, incluyendo lo relativo a marcas, a 
pesar del incipiente desarrollo comercial e industrial de entonces. 
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“La Propiedad Industrial en nuestro país aparece con la expedición de la 
Constitución de 1835que, en su Art. 99, al hablar de las (garantías), estatuye que el 
inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producción por el tiempo 
que le considere la ley y que, si el interés público exigiere su publicación, se le concederá 
una indemnización"(RUIZ, 2003) 
El Dr. Antonio Pazmiño Ycaza en su artículo “Introducción al Derecho Marcario y 
los Signos Distintivos” de la Revista Jurídica, con el objeto de graficar la evolución 
cronológica de las normativas que, respecto a marcas, ha estado vigente en el Ecuador, a 
manera de cuadro cita lo siguiente: 
 Primera aparición sobre propiedad intelectual en la Constitución de 1835. art. 99. 
Similar disposición en la constitución 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 Y 1878. En ésta 
última constitución, se reconocieron los derechos sobre invenciones, patentes y 
descubrimientos.  
 PRIMERA LEY DE MARCAS 31 de octubre de 1899, en la que el Congreso Nacional 
promulgó la Ley sobre Marcas de Fábrica o Comerciales. 
 Convenio firmado por el Ecuador con Francia “CONVENIO PARA LA 
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO”. Este 
convenio fue firmado el 17 de marzo de 1900, por la cual los ciudadanos franceses 
gozaban de las mismas garantías que los ecuatorianos.  
 Primera Reforma a la Ley demarcas. DECRETO LEGISLATIVO No. 2 del 17 de 
octubre de 1900. 
 Segunda Reforma a la Ley de Marcas. DECRETO LEGISLATIVO No. 7 del 9 de 
octubre de 1901. 
 Tercera Reforma Ley de Marcas. DECRETO EJECUTIVO No. 2 del 19 de octubre de 
1901. 
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 Segunda “Ley de Marcas”. DECRETO LEGISLATIVO del 23 de octubre de 1908.En 
el que se realizaron algunas reformas legales, la cual tuvo numerosas reformas 
posteriores. 
 El 20 de agosto de 1910 el Ecuador suscribió el Primer convenio internacional, en la 
Cuarta Conferencia Internacional Americana, realizada en Buenos Aires. 
 PRIMERA REFORMA. Decreto Legislativo del 8 de septiembre de 1914. 
 SEGUNDA REFORMA 1923. Decreto Ejecutivo del 30 de enero. 
 TERCERA REFORMA. Decreto Ejecutivo del17 de septiembre de 1927.  
 CUARTA REFORMA. Decreto Ejecutivo del 22 de mayo de 1928 y publicada en el 
registro oficial del siguiente día en el número 659. 
 QUINTA REFORMA. Decreto Ejecutivo 305 del 4 de agosto de 1928. 
 TERCERA LEY DE MARCAS. Decreto Ejecutivo 384 del 21 de septiembre de 1928. 
 PRIMERA REFORMA. Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente 6 
de diciembre de 1928. 
 DECRETO EJECUTIVO 159 del 9 de agosto de 1937. 
 DECRETO EJECUTIVO 171 del 9 de agosto de 1937. 
 En 1944 se publican cuatro decretos que regularizan la confiscación de marcas por 
leyes de guerra.  
 En 1954 se firma un convenio con Alemania “CONVENIO SOBRE PROPIEDAD 
INDUTRIAL, ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA”. por el cual se devuelve a los alemanes marcas 
confiscadas por las leyes de guerra. 
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 DECRETO LEGISLATIVO DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1957. Decreto Legislativo 
que manda la obligatoriedad de que: “Todo producto nacional llevará 
indefectiblemente la palabra „Ecuador´. Y cuando fuera elaborado en el país lleve una 
leyenda que diga „elaborado en el Ecuador‟...”(Ruiz, Marcelo. Artículo Análisis 
Histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador. Revistas Intelectuales Dominus, 
ADEIEPI, No. 1, 2003. Pág. 4). 
 CODIFICACIÓN LEY DE MARCAS. registro oficial 353 del 21 de octubre de 1961; 
y, R.O. 356 del 6 de noviembre de 1961. 
 En la Constitución de 1967. básicamente el artículo 57, por primera vez, se utiliza la 
palabra “MARCA”. 
 El 26 de mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Integración Subregional o ACUERDO 
DE CARTAGENA, en el que se aprobó un régimen común sobre marcas y patentes. 
De conformidad con la Decisión 85 de este Acuerdo, se establecieron los requisitos 
para el registro de una marca.  
   Decreto Supremo 1257 del 10 de marzo de 1977, vigencia decisión 85. De acuerdo con 
lo que disponen éste artículo en el Ecuador es prohibido registrar como marcas de 
fábrica los signos o palabras que no sean novedosos, las marcas que sean confundibles 
con otras ya registradas y las que sean confundibles con las ya registradas en el 
Ecuador o en el exterior. 
 ACUERDO 519 DEL 28 DE JULIO DE 1981. CLASIFICACIÓN DE NIZA.En1981 
se adoptó la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica y Servicios y su 
Reglamento se publicó en el registro Oficial No. 223, de 8 de julio de 1985. 
 En junio de 1996 se puso en vigencia los ADPIC, como Miembro de la Organización 
Mundial de Comercio. 
 El 19 de mayo de 1998 se publicó la Ley de Propiedad Intelectual, en el Registro 
Oficial No. 320.  
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 El 29 de julio de 1999 el Ecuador se adhirió al Convenio de París.  
 El19 de septiembre de 2000 la Comunidad Andina de Naciones, CAN, aprobó la 
Decisión 486,que está en vigencia. 
Es por ello que en la actualidad, en el Ecuador rigen las disposiciones legales 
emanadas de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada desde el 19 de mayo de 1998. 
Esta Ley señala, entre otros considerandos:“Que la protección de las creaciones 
intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948.Así mismo el 
Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con 
la Ley, Las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 
internacionales vigentes en el Ecuador”.(LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
 
2.1.3. Signos Distintivos. 
 
Es aquel utilizado por productores, fabricantes y comerciantes para identificar sus 
productos, servicios o actividades económicas respecto de otras existentes en el mercado. 
Se pueden considerar signos distintivos a: 
 
 Palabras o combinación de palabras; 
 Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 
emblemas y escudos;  
 Sonidos y olores; 
 Letras y números; 
 Color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 
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 Forma de los productos, sus envases o envolturas; 
 Combinación de los signos o medios indicados en los enumerados anteriores. 
 
Los signos distintivos pueden constituirse en un elemento identificador de la empresa 
en el tráfico mercantil, por lo que “Un producto sin marca no se vende”, dicen los 
entendidos en mercadotecnia. Una marca es aquello que distingue a un producto de otros 
iguales o de distinta fabricación. 
Los signos distintivos tienen por finalidad identificar a la empresa, la actividad que 
realiza al prestar servicios o entregar productos, todo esto para evitar el riesgo de confusión 
en el consumidor. 
Uno de los principios que rige a los signos distintivos es el de la territorialidad de los 
derechos marcarios, mediante el cual los derechos sobre una marca no pueden extenderse 
fuera de las fronteras del Estado que ha concedido el registro marcario a favor del 
solicitante: “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se 
circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en 
otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus 
fronteras”(METKE, 1994) 
Bajo esta perspectiva, y en relación con el derecho marcario, Jorge Otamendi, afirma 
que: "Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin 
embargo, LA BUENA FE que debe regular las relaciones del comercio interno e 
internacional, exorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible 
que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga 
su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, que hay que proteger en tales 
casos, no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio 
internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe."(OTAMENDI, 2003) 
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2.1.4. La Marca. 
 
Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido 
producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. La marca no sólo 
identifica al producto; constituye una especie de “bandera” que concentra el contenido del 
producto y ejercen un gran estímulo para incentivar la compra. 
La marca es lo que los consumidores reconocen como un producto o servicio en el 
mercado. Constituye un síntoma de prestigio de sus fabricantes y responden a una realidad 
que brinda seguridad y de prestigio de los consumidores.  
Ahora bien desde el punto de vista doctrinal, se entiende como marca un signo que 
unido a unos productos o servicios sirva para distinguirlos de otros productos o servicios. 
Una verdadera marca no implica solo la unión entre el signo y los productos o servicios 
sino que además requiere que dicha unión sea captada por los consumidores.  
En la Ley de Propiedad Intelectual en el Art. 194 se expresa lo siguiente “Se 
entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el 
mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfica.” 
Este concepto está formado por distintos elementos: un signo, susceptibles de 
representación gráfica y la amplitud para servir para distinguir en el mercado. 
La función por excelencia de la marca es ser distintiva, pues lo que se busca es 
garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto marcado, 
permitiéndole distinguir sin confusión posible este producto de los productos que tienen 
otra procedencia. 
En la actualidad está claro que, a menudo, el consumidor desconoce el nombre del 
titular, pero la marca le garantiza que los productos marcados tienen siempre idéntico 
origen empresarial. 
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La marca cumple además, la función de indicar la calidad. La marca da al 
consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o 
servicio, le da información sobre las características del producto y su nivel de calidad. La 
marca no representa, sin embargo una garantía legal de una calidad mínima para el 
consumidor. 
Es decir que las dos funciones de la marca (indicar el origen empresarial y el indicar 
la calidad), son fundamentales desde el punto de vista económico para que el consumidor 
pueda saber qué productos o servicios consumir. Son fundamentales para que el 
consumidor pueda tomar una decisión racional en la elección de unos productos sobre 
otros. De este modo, se facilita que el consumidor sea el árbitro del proceso competitivo y 
que las empresas triunfen o fracasen en el mercado en virtud de su eficiencia económica. 
Una Marca, puede consistir en cualquier signo, previo su registro, o sin ese beneficio, 
y pese a que inicialmente el signo no tuviera tal aptitud, de ahí su complejidad; reza así la 
norma comunitaria que dice: "un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita 
el registro o su causahabiente lo hubiese estado usando constantemente en el País 
Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los 
productos o servicios a los cuales se aplica.".(486, 2000) 
Por ejemplo cuando una persona adquiere un bien tangible o intangible adquiere un 
derecho real, que le permite usar, gozar o disponer. Pero no es posible pretender ser dueño 
de cosas que son de dominio público o ajeno, riñe contra su misma concepción, como por 
ejemplo los derechos de autor. 
De acuerdo al sistema vigente, el registro de una marca lo puede realizar cualquier 
persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, lo cual le permitirá obtener beneficios 
y derechos conferidos mediante dicho registro como el Derecho al uso exclusivo que 
únicamente tiene el titular para hacer uso del signo; la protección en toda  la República 
Ecuatoriana y derecho de prioridad en los países de la Comunidad Andina de Naciones 
(Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los primeros seis meses de presentada la solicitud en 
nuestro país; el Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en 
contra de infractores; Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que 
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infringen derechos¸ el Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías; el 
Derecho de franquiciar su producto o servicio; Ceder  los derechos sobre su marca a 
terceros; la posibilidad de garantizar un crédito con su marca y lo más importante que al 
registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones llega a 
convertirse en el activo más valioso de su empresa. 
Para que una marca pueda ser admitida a registro debe ser: 
 Suficientemente distintiva 
 Susceptible de representación gráfica  
Podemos encontrar muchos tipos de marcas, por ejemplo: denominativa, figurativa, 
mixta, tridimensional, sonora, olfativa; de productos, servicios, nombre comercial, lemas 
comerciales, marcas colectivas, de certificación, denominaciones de origen; notorias y 
renombradas. 
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, precisa en su Artículo 134 
que las Marcas son: "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en 
el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 
gráfica."(486, 2000) 
Así encontramos los que son perceptibles por la vista, como las marcas 
denominativas o verbales (integrada por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases 
o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable, sin 
reivindicar características gráficas o color específico. 
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En los signos perceptibles por otros sentidos tenemos la marca sonora o auditiva 
(Constituida por un sonido o una combinación de sonidos suficientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfica. Tenemos como ejemplo a la compañía ENERGA 
SpółkaAkcyjna con la siguiente marca comunitaria para todas las clases de servicios. 
Ejemplo MGM). 
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También están las denominaciones de fantasía o caprichosas (conformada por uno o 
más palabras creadas con el propósito de emplearlas como marcas, como por ejemplo 
KODAK, FANTA, etc. 
.  
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Denominaciones arbitrarias (conformada por uno o más vocablos que ya existen o 
tienen un significado en el lenguaje como por ejemplo: Águila, para municiones; Cotton 
Candy, para ropa. 
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Están también las denominaciones evocativas o sugestivas (Las que sugieren o 
evocan en la mente del consumidor algunas de sus cualidades, aplicaciones, funciones u 
otras características, como ARTDECO, ALL-BRAN. 
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Denominaciones con grafía especial (Constituidas por una o más palabras escritas, 
caractereso estudios particulares, con o sin colores como Coca Cola. 
 
 
Marcas figurativas (Integrada únicamente por una figura o signo visual que se 
caracteriza por su configuración o forma particular). Es decir son figuras o logotipos que 
diferencian visualmente  un signo de otro. Son figuras distintivas que no pueden 
reconocerse fonéticamente, sólo visualmente 
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Marcas figurativas abstractas (Evocan en la mente del consumidor tan solo la figura o 
el signo. Logotipo o figura geométrica). 
 
 
Marcas mixtas o compuestas (integradas por un elemento denominativo o verbal y un 
elemento figurativo en combinación. Ejemplo la denominación POLAR. 
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Marcas tridimensionales o plásticas (constituidas por formas particulares de los 
envases, recipientes, embalajes). 
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Marcas compuestas por colores (Constituidas por un color o una combinación de 
colores, delimitados por una forma específica). 
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Marca olfativa (Constituida por un olor suficientemente distintivo y susceptible de 
representación gráfica. Ejemplo, un olor que pueda estar representado por una fórmula 
química). Como un perfume determinado. 
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Las marcas de productos y marcas de servicios (Pueden estar registradas para 
distinguir productos y servicios. Ejemplo BAYGON, Mercado Libre). 
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Marcas colectivas que son las que constituyen el signo que se coloca sobre un 
producto para indicar que es producida por un grupo o asociación. Así tenemos el caso de 
"Los Helados de Salcedo que fue registrado ante las oficinas del IEPI, por la Asociación de 
Productores y Comercializadores de Los Helados de Salcedo PROCOHESA, lo que hace 
que sean ellos los únicos que puedan comercializar o producir a nivel nacional o 
internacional, y le otorga seguridad al consumidor sobre su calidad. Constituye la primera 
marca colectiva registrada en el Ecuador por lo que tiene título 1 emitido el 16 de 
septiembre del 2008. 
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Marcas de certificación o garantía (No se encuentra consagrada como una institución 
autónoma de derecho marcario en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana). Es decir es 
el ssigno destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras 
características han sido certificadas por el titular de la marca. 
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Marcas notorias o notoriamente reconocidas (Aquella que como consecuencia de su 
uso en el mercado o en la publicidad se ha ido difundiendo ampliamente sin perder su 
fuerza distintiva. Ejemplo OMEGA, WHITE HORSE). 
 
 
 
Marcas famosas renombradas o de alto renombre (Deja de ser notoria para ser 
famosa. Ejemplo APPLE). 
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Denominaciones de orígenes la denominación geográfica por la denominación de un 
país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin 
ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica 
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, 
reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico 
en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos(se considera la función 
original y única de la marca. Proporciona confianza al comprador ya que ofrece una 
constante al señalar de dónde procede el producto o servicio). Tenemos ejemplos claros 
sobre la denominación de origen como CAFÉ DE COLOMBIA, CACAO ARRIBA, 
Sombreros de Monte Cristi. 
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Lema comercial o Eslogan, es un signo distintivo consistente en una palabra, frase o 
leyenda que se utiliza como complemento de una marca.  Este lema complementa o 
fortalece la función de distinguir la marca con la que se está asociado.Frase publicitaria que 
acompaña a una marca. 
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Tenemos también las marcas táctiles o textura que son signos que se identifican a 
través de la textura de la presentación del producto. Por ejemplo en el IEPI, se encuentra 
registrado el Título No. 29597 de 27 de abril de 2004, vigente hasta 27 de abril de 2017 de 
la marca OLD PARR. 
 
 
2.1.5. Oposición de marca. 
 
Así mismo uno de los principios es el de El Legítimo Interés por lo que la 
jurisprudencia comunitaria ha señalado que tiene legítimo interés para interponer oposición 
“el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para 
registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario”, (Justicia, 
2010) 
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De conformidad a lo previsto por el artículo 146 de la Decisión 486,  “el titular de un 
signo distintivo en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina podrá 
interponer oposición siempre que acredite el interés real en el mercado donde interpone la 
oposición”.(486, 2000) 
Sin embargo de lo anterior, a pesar de que el opositor no cuente con una marca 
registrada o solicitada en el país en el cual se opone o en cualquier país miembro de la 
Comunidad Andina, la Autoridad Administrativa podrá negar el registro del signo 
solicitado en virtud del artículo 137 de la Decisión 486, cuando existan indicios suficientes 
de que la solicitud pretende perpetrar un acto de competencia desleal. “Cuando la oficina 
nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se 
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, 
podrá denegar dicho registro.”(486, 2000) 
En este sentido, es primordial que en la etapa probatoria se acredite ante la Autoridad 
Administrativa que el signo solicitado ha sido previamente conocido por el solicitante, y 
que el mismo le pertenece al opositor o recurrente en una acción de nulidad. Empero, 
muchas veces resulta difícil para el accionante probar que el solicitante del signo tenía 
conocimiento previo sobre la existencia del mismo, por lo que en estos casos es 
indispensable acreditar la existencia previa del signo en cualquier territorio, y que el signo 
solicitado reproduce el mismo, ya sea denominativo o mixto, dado que como ha señalado la 
doctrina en estos casos se deberá negar el signo “…,sin necesidad de tener la prueba 
acabada del “móvil ilícito”, ya que la reproducción, la copia servil calificaba la conducta 
respectiva como de fraudulenta, de mala fe”.(OTAMENDI, 2003) 
Por esto es importante conocer la normativa vigente sobre los derechos intelectuales, 
y las implicaciones legales en cada una de las actividades que se desarrolla en la sociedad.  
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2.1.6. El Nombre Comercial. 
 
Un nombre comercial es un signo o denominación que identifica un negocio o 
actividad económica de una persona natural o jurídica, y se encuentra protegido sin 
obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de éste nace de su uso público y 
continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses, además no pueden ser 
adoptados como nombre comercial los signos o denominaciones que sean confundibles con 
otros utilizados previamente por otra persona o con una marca registrada. 
“Las marcas o nombres comerciales para distinguir un producto, servicio, 
establecimiento industrial y comercial, incluye uno o más palabras, con o sin ningún 
contenido conceptual, emblemas, monogramas, grabados, estampados, imágenes, 
combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto o su envase, 
combinaciones de letras, números con diseño especial, slogan publicitarios, relieves 
distintivos y todo otro signo con tal capacidad”.(www.dpi.bioetica.org.) 
Debe ser capaz de distinguirse en el mercado para que el consumidor o público en 
general lo diferencie de otros que existan en el mercado. 
El Nombres Comercial, es más conocido como el rótulo o enseña comercial que 
identifica un local comercial y sus actividades. 
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Éste trabajo, compete únicamente a lo relacionado con los nombres comerciales, los 
cuales se encuentran incluidos dentro de los signos distintivos protegidos por las normas de 
la propiedad industrial. El nombre comercial se utiliza como elemento distintivo, no sólo de 
las empresas mercantiles sino que también para establecimientos en general.  
Podemos decir que un nombre comercial es un derecho de Propiedad pues los 
nombres comerciales tienen un contenido patrimonial, correspondiéndole su propiedad al 
titular del derecho. Esta teoría tiene su sustento en el Convenio de París, el cual los ubica 
dentro de los derechos de propiedad industrial, así mismo, tienen un contenido económico 
innegable y, además, pueden ser objeto de enajenación y explotación comercial. 
La función primordial de un Nombre Comercial es ser distintivo, por lo que puede 
representar cualidades propias de su titular, como por ejemplo el buen nombre o la fama de 
éste, por lo que es importante diferenciar de manera independiente y clara de su titular, al 
establecimiento al cual se designa. 
Los Nombres Comerciales se consideran por si como un derecho de propiedad 
industrial aunque no tienen el alcance de una marca, sin embargo la ley establece que deben 
ser protegidos como tales. 
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Es considerado un derecho exclusivo el uso de un nombre comercial, pues implica 
que el titular pueda impedir a un tercero su uso, si no tiene su permiso, o para que utilice un 
nombre semejante si se trata de misma línea de comercialización. 
La protección de un nombre comercial sin necesidad de registro se propuso por  
primera ocasión en el Convenio de París, en el artículo 8 en el que dispone que “el nombre 
comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito 
registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no”.(CONVENIO, 
1955) 
En la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Título X presenta 9 artículos que 
regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define al nombre 
comercial como “el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un 
establecimiento mercantil”; y en el artículo 191 se establece que “los derechos exclusivos 
sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y se pierde 
cuando dicho uso cesa”. Los artículos siguientes establecen los derechos conferidos a los 
titulares de los nombres comerciales así como las acciones tendientes a su protección. 
En algunos países se dispone que los nombres comerciales puedan disfrutar de 
protección tan sólo a través del uso sin necesidad de registro o depósito, por ejemplo: 
Ecuador, México, Colombia, Dinamarca, los Estados Unidos de América. Finalmente, hay 
países en los que el registro sí es necesario para que se adquiera el derecho, tal es el caso de 
España y Honduras. 
El hecho de que no sea necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro 
para ejercer los derechos del nombre comercial otorga una protección más sencilla aunque 
no tan conveniente para el titular, ya que su derecho nace en el momento en que hace uso 
del signo distintivo frente al público. 
Podemos encontrar tipos de nombres comerciales como los Nombres Comerciales 
Denominativos que son aquellos que, con independencia de su valor conceptual, tan solo se 
compone de letras o números. 
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También está el Nombre Comercial Gráfico que es aquel que se compone tan solo de 
un gráfico tenga o no valor conceptual propio. 
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Encontramos el Nombre Comercial Mixto que es aquel que se compone de una parte 
denominativa y una parte gráfica. 
 
 
El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de 
marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido, según la ley 
de propiedad intelectual. Sin embargo esto no se aplica en la realidad debido a que la 
promulgación de la decisión 486 que hizo que la vigencia de los nombres comerciales se 
estableciera como fecha de vencimiento el 1 de diciembre del 2010. 
 
Los titulares de nombres comerciales tienen el derecho a impedir que terceros sin su 
consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o 
semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación. 
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Parecería aventurada la aseveración de que no se requiere de registro de los 
nombres comerciales para obtener el uso exclusivo de los mismos, sin embargo cabe 
señalar que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-   si otorga un título 
de registro para los nombres comerciales para poder obtener su uso exclusivo tal y como lo 
hace tratándose de registro de marcas. 
De manera poco ortodoxa se quiso salvar los vacíos de regulación para los nombres 
comerciales estableciendo en la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo Art. 234 que 
dice: “Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los 
nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto 
renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto 
renombre”.(LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Es decir se genera la laguna normativa, pues se establece que los nombres 
comerciales y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad deregistro. 
Por ende podríamos establecer que el uso exclusivo de un nombre comercial no requiere de 
registro ante el IEPI ni de publicación en la Gaceta del Instituto. 
Para proteger el uso exclusivo de nombres comerciales, se evidencia que en la Ley de 
Propiedad Intelectual, se invoca el principio de ausencia de formalidades, debido a que el 
derecho se genera en el acto de creación y no del reconocimiento de la autoridad 
administrativa. 
La situación antes expuesta nos plantea la interrogante ¿cómo obtener el uso 
exclusivo de un nombre comercial?...Una alternativa que éste trabajo plantea es: solicitar el 
registro del nombre comercial como marca en la clase de servicios que corresponda según 
la Octava Edición de la Clasificación de Niza y olvidarnos de la figura anacrónica y mal 
regulada de los nombres comerciales. 
En la actualidad el empresario puede utilizar tantas marcas o nombres comerciales 
como le sea conveniente, es decir, puede por ejemplo utilizar distintos nombres incluso 
para la misma actividad. Esto tendría sentido si destina sus actividades a sectores distintos 
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del público consumidor. Así un nombre comercial para su gama de actividades de lujo, otra 
para nivel medio y otra para las actividades más económicas del consumidor. 
Hoy en día las actividades cubiertas por el nombre comercial se clasifican de acuerdo 
con la clasificación internacional de productos y servicios de Niza, es decir, con el mismo 
sistema de clasificación que se aplica a las marcas con lo que ha desaparecido otra 
diferencia tradicional entre las marcas y nombres comerciales. 
Por lo que no tiene justificación real la existencia de un título de propiedad industrial 
especial destinado a las actividades empresariales, pues en la realidad es muy difícil 
distinguir un nombre comercial de una marca de servicios, pues parecería que en la 
tramitación ante el IEPI, es más la inercia legislativa de la ley que una decisión racional lo 
que mantuvo la existencia de esta figura de difícil justificación en su actual regulación, 
pues según entiendo el nombre comercial ha perdido toda justificación con las marcas de 
servicio. 
Por si fuera poco nuestra ley de Propiedad Intelectual implica que el registro del 
nombre comercial es potestativo, no obligatorio, lo cual a mi criterio conlleva a un sinfín de 
conflictos legales del titular de la marca, quedando así a la indefensión. 
Sin embargo para justificar este vacío legal el IEPI brinda asesoría a los usuarios para 
el registro del nombre comercial, señalando que únicamente protege el rótulo comercial del 
establecimiento lo que a mi criterio implica una protección puramente local. 
Según nuestra ley de propiedad intelectual en su art. 230 nos dice que “El nombre 
comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un 
nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al 
menos seis meses. Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los 
términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una 
presunción de propiedad a favor de su titular“.(LEY DE PROPIEDADINTELECTUAL, 
1998) 
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Es así que al hacer un análisis textual de la Ley de la Propiedad Intelectual, se puede 
llegar a confirmar que no se requiere de publicación ni de registro de los nombres 
comerciales para obtener el uso exclusivo de los mismos, y esto se debe a que Inicialmente 
cabe señalar que la misma ley, lo establece de esa manera, por este motivo se diría que el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), no debería otorgar un título de 
registro para los nombres comerciales para poder obtener su uso exclusivo tal y como lo 
hace tratándose de registro de marcas. 
Para efectos del uso exclusivo de un nombre comercial la ley de propiedad 
intelectual, adolece de criterios específicos y claros, pues se diría que quien esté usando un 
nombre comercial podría solicitar al IEPI, su registro al establecer la presunción de la 
buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. Sin embargo esto no establece que la 
publicación sea el requisito para el uso exclusivo. 
Es decir que: “en la práctica se diría que quién esté usando un nombre comercial lo 
podrá hacer sin que exista la obligación del registro, lo cual si, la intención del legislador 
fue que los nombres comerciales otorgaran el derecho al uso exclusivo”, 
(GUADALAJARA, 1977) 
En cuanto a este comentario debió aclarar de que si bien la protección del derecho al 
uso exclusivo de un nombre comercial no requiere de registro, sí es necesario que este sea 
registrado para obtener y oponer frente a terceras personas dicho derecho. 
Para Henson&CO. “El nombre comercial otorga el derecho de exclusiva en todo el 
territorio nacional. En lo que respecta a la duración y la conveniencia de vigilancia ver el 
apartado referente a las marcas”.(HENSON&Co, 2004) 
Para efectos de la protección del uso exclusivo de nombres comerciales, ”parecería 
que en la Ley de Propiedad Intelectual se invoca el principio de ausencia de formalidades. 
Teóricamente este principio no podría ser aplicable tratándose de derechos de Propiedad 
Industrial”. (NAVA, 2007) 
Para Delia Lipszyc “La ausencia de formalidades en la protección del derecho de 
autor a diferencia de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, se genera en el 
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acto de creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa, toda vez que la 
principal finalidad del derecho de autor es la protección de los creadores, mientras que en 
el derecho de propiedad industrial se anteponen los derechos de la 
colectividad”.(LIPSZYC, 2001) 
Son ejemplos de nombres comerciales: Dormel, KFC, El Español, Comandato, 
Fybeca, etc., y la importancia de registrarlo se debe a la presunción de propiedad a favor 
del titular del registro. 
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 “Cuando en tu estrategia comercial creas que el nombre de tu negocio o producto 
vaya a jugar un papel muy importante, te conviene protegerlo para evitar que la 
competencia te lo pueda quitar. Es un elemento importante para diferenciarte, captar la 
atención de tus clientes y generar fidelidad por su parte”.(SEMPRINI, 1995) 
Es conveniente proceder entonces con el registro del nombre comercial en actividades 
como por ejemplo la joyería, el diseño de moda o la elaboración de productos alimenticios, 
negocios con perspectiva de crecimiento para franquicias o  cadenas en el futuro.  
Existen un sin número de denominaciones que se pueden proteger como nombres 
comerciales pues son las que le dan el nombre a un establecimiento pues conceden 
exclusivamente el derecho a la utilización de cualquier signo o denominación como 
identificador de una empresa. Es importante saber que los nombres comerciales son 
independientes de los nombres de las sociedades inscritas en los Registros Mercantiles. Es 
así que pueden ser nombres comerciales: 
 Las denominaciones de fantasía,  
 Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial,  
 Los anagramas y logotipos,  
 Las imágenes, figuras o dibujos o cualquier combinación de los signos mencionados. 
Lo más importante antes de solicitar un nombre comercial es elegir cuál va a ser el 
nombre a registrarse pues “hay que tener presente que va a ser la seña de identidad y que 
conviene que sea fácil de pronunciar o fácil de memorizar o de vincular al producto o 
servicio”.(OMPI, 1990). 
2.1.7. Diferencia entre nombre comercial y denominación o razón social. 
 
La denominación o razón social es el nombre legal de las sociedades mercantiles. 
Como tal nombre legal tiene que ser único y es una mención obligatoria de los estatutos de 
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las sociedades mercantiles, bien anónimas, de responsabilidad limitada o de otros tipos. 
Este nombre viene regulado en la Superintendencia de compañías, en el Registro Mercantil 
y en las normas reguladas de las distintas sociedades mercantiles. 
Es decir no guarda ninguna relación el nombre del local de un negocio, con el nombre 
de la empresa o razón social de ésta, pues la Razón social puede tener un sinfín de negocios 
comerciales con diferentes nombres de establecimiento y destinados a ofrecer servicios de 
diferente tipo.  
Los signos distintivos y las denominaciones sociales tienen en común el hecho de 
constituirse en un elemento identificador de la empresa en el tráfico mercantil, sin embargo, 
no es esa su finalidad. Por un lado los signos distintivos tienen como objetivo identificar a 
la empresa, su actividad, su funcionamiento en el mercado con otros agentes prestando 
servicios o entregando productos, todo ello evitando el riesgo de confusión con estos otros 
agentes, la denominación social por su parte tiene la función de individualizar a las 
personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones.  
Siendo la anterior distinción de común aceptación por la jurisprudencia y la doctrina, 
lo cierto es que la confusión existente en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos 
y las denominaciones sociales ha determinado que hoy en día se intente establecer unas 
normas por las han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones 
sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o confusión. 
Es por esto que creo que se debe intentar esclarecer este antiguo debate sobre la 
compatibilidad de los signos distintivos y de las denominaciones sociales, estableciendo 
tres reglas al respecto:  
La primera regla sería la de prohibir que se registre como nombre comercial o marca 
la denominación social de una persona jurídica cuando antes de la fecha de presentación de 
la marca solicitada o de prioridad de ésta identifique en el tráfico económico a una persona 
diferente del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o 
similar su ámbito de aplicación existiese un riesgo de confusión en público. 
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La segunda regla debe determinar el mandato a los órganos competentes del registro 
para que, en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas 
jurídicas, denieguen la razón social solicitada si coincidiera con una marca o nombre 
comercial notorios o renombrados en los términos establecidos en la Ley de Propiedad 
Intelectual, salvo que medie autorización del titular de la marca o nombre comercial.  
Por último, la tercera regla de que se disuelva de pleno derecho la sociedad que 
mediante su denominación social violase el derecho de marca, si dicha violación fuese 
determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificación en 
el plazo de un año.  
Es decir se debería regular lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual con lo que 
establece la Superintendencia de Compañías, mediante un criterio de prioridad, para que no 
puedan registrarse marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, de la misma 
manera que tampoco puedan otorgarse por la Superintendencia de Compañías 
denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados. 
Las primeras dos prohibiciones se desarrollan en el momento de concesión de la 
denominación social o en el otorgamiento de la marca obligándolos a los dos a tener en 
cuenta la existencia de un signo distintivo notorio o renombrado o el de una denominación 
social que pudiese inducir a confusión, sin embargo cuando la marca no es notoria o 
renombrada es cuando surge el problema, pues la Superintendencia de Compañía puede 
conceder una denominación social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del 
titular de la marca.  
Las medidas para solucionar un conflicto entre un nombre comercial y una razón 
social es, pedir al titular de la denominación social el cese en el uso de la misma, y 
solicitarle que haga el cambio de denominación, previa acreditación del derecho de marca. 
Esta circunstancia es primordial, en el registro de la marca o nombre comercial pues  previo 
a la denominación social que se pretende rechazarse debe demostrar haber venido 
utilizándose por su titular en el tráfico mercantil, convirtiéndose en un elemento 
identificador de su actividad o empresa.  
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Y si la solicitud no es atendida, existe la opción de demandar judicialmente los 
derechos, acreditando la confusión existente entre la marca y la denominación social 
posterior, y pudiendo en su caso solicitar medidas cautelares que impidan que el perjuicio 
del derecho sea aún mayor.  
Como criterio personal puedo decir que de optar por esta vía tendremos a favor el 
principio de prioridad en la inscripción de la marca.  
Por ejemplo el nombre comercial KFC si se encuentra registrado como signo 
distintivo prevalecerá sobre una denominación social posterior, en concreto KFC S.A., y 
ello por un motivo evidente pues la nueva denominación social puede encubrir un acto 
apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua denominación, a la par que un 
aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno. Esto obligaría el cese en el 
uso de la denominación social por violación de la marca. 
Por este motivo como se puede observar la protección de la marca frente a una 
denominación social posterior e idéntica, puede convertirse en un proceso largo y arduo, 
durante el cual se puede perjudicar tanto al valor de la marca como a los derechos de su 
legítimo titular. 
 
2.2. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN NOMBRE 
COMERCIAL. 
 
De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, en lo referente al registro del Nombre 
Comercial éste se deberá realizar de la misma manera que el procedimiento para el registro 
de una marca, es decir deberá presentarse la solicitud de registro por regla general ante el 
órgano competente en nuestro país, esto es ante la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, a través del portal web www.propiedadintelectual.gob.ec. 
La solicitud deberá comprender una sola clase internacional (clasificación 
internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos 
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y servicios), que en el caso de nombres comerciales será la clasificación 91 y contendrá 
todos los requisitos que determine el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, es 
decir para poder registrar un nombre comercial debe existir un establecimiento físico de 
comercio, dedicado a las actividades de importación, exportación, compra, venta y 
comercialización de todo tipo de productos o servicios; y se protegerá únicamente el rotulo 
comercial o la enseña comercial, más no los productos o servicios que se comercialicen 
dentro de éste. 
 
2.2.1. Búsqueda de anterioridades (búsqueda fonética). 
 
Previo al registro del Nombre Comercial ante la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, se deberá realizar el trámite de búsqueda de anterioridades, comúnmente 
conocido como búsqueda fonética, la cual determinará si se encuentra o no la denominación 
en trámite o en registro, esto para evitar gastos y trámites innecesarios, sin embargo queda a 
potestad del solicitante hacerla o no. Se deberá realizar un pago por el valor de 16 dólares 
de los estados Unidos de Norteamérica, los mismos que cubrirán los costos de trámite de 
búsqueda fonética. El tiempo de espera para su despacho es de cinco minutos 
aproximadamente. 
En el caso de que la denominación se encuentre ya registrada sea la misma o una 
similar que pueda crear confusión en el público, no se podrá proceder con dicho registro 
ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 
Si la denominación no se encuentra en los registros nacionales del IEPI, se podrá 
proceder con el trámite respectivo del Nombre Comercial en cuestión. 
“Si como resultado de la búsqueda se localiza un registro anterior de denominación 
idéntica a la que se pretende inscribir y destinado a distinguir productos idénticos o 
similares deberá tener en cuenta que, si el titular anterior se opone, la solicitud puede ser 
denegada”.(MENA, 2012) 
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2.2.2. Requisitos para el registro de un nombre comercial. 
  
La solicitud de registro de Nombre Comercial debe cumplir con ciertos requisitos 
para su tramitación como son:  
 Formulario ingresado en el portal web del IEPI, www.propiedadintelectual.gob.ec., en 
el cual se validarán los documentos ingresados. 
 Se deberá hacer constar la denominación del signo, por ejemplo 
 
2.               Denominación del signo 
EL ESPAÑOL 
 
 Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, olfativo, táctil) (en caso 
de nombres comerciales puede ser denominativo o mixto). 
 
3. Naturaleza del signo 
Denominativo  
Figurativo  
Mixto X 
Tridimensional  
Sonoro  
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Olfativo  
Táctil   
 
 Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre comercial, lema 
comercial, Indicación Geográfica/Denominación de Origen, apariencia distintiva, marca 
colectiva, marca de certificación, rótulo o enseña comercial)  
 
4. Naturaleza del signo 
Marca de producto  
Marca de servicio  
Nombre comercial X 
Lema comercial  
Indicación Geográfica/Denominación de origen  
Denominación de origen  
Apariencia Distintiva  
Marca colectiva  
Marca de certificación  
Rótulo Enseña  
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 Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante.  
 
5. Identificación del(os) Solicitante(s)  
Nombre(s): Juan Pérez 
Dirección: Av. República 396 y Diego de Almagro 
Ciudad: Quito E-mail: juanp@hotmail.com 
Teléfonos: 2508000 Fax:  
Nacionalidad del Signo: Ecuatoriano 
Nacionalidad del Solicitante: Ecuatoriano 
 
 En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas jurídicas) o Apoderado, 
enunciar los nombres, apellidos, dirección, teléfonos, entre otros.  
6.                                  Quien(es) actúa(n) a través de 
Representante  Apoderado X 
Nombre: Dra. Cecilia Falconí 
Dirección: Amazonas 316 y Roca, Quito, Ecuador 
Teléfono: 2509000 E-mail: falconi@hotmail.com 
Registro de poder N°: FPA-1032 Fax:  
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 Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el Ecuador enunciar los datos 
pertinentes.  
 
7. Interés real para oposición Andina Art.- 147 - 
Decisión 486 CAN (llenar solo de ser el caso) 
Esta solicitud  se  presenta para acreditar                         
el  interés  real  en  el  Expediente   Nº. 
 
 Para el caso de marcas figurativas o mixtas adherir en la casilla No. 9 del formulario, la 
etiqueta correspondiente. 
 
8. Espacio reservado para la reproducción del signo mixto o 
figurativo (*) 
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 Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de un signo denominativo, 
enunciar que palabras lo conforman, si es figurativo, describir las formas, colores, etc., 
y si es mixto, describir la parte correspondiente a las letras y las figuras que lo 
conforman.  
 
9. Descripción clara y completa del signo 
Consiste en la denominación El Español escrita en letras imprentas, de 
grafía especial, bajo un cuadrado dividido en cuatro con colores blancos 
y rojos, todo esto dentro de una figura que simula un sello de color rojo 
con filos amarillos y bajo éste las palabras Delicatessen&Sandwich´s 
 
 Enunciación de los productos, servicios o actividades que protege, de acuerdo con la 
Clasificación de Niza 9na Edición. Sin embargo en el caso de los Nombres Comercial 
la clasificación que se utiliza por parte del IEPI es la 91. 
 
10.       Enumeración detallada de los productos, servicios o 
actividades 
 
Actividades relacionadas con la importación, exportación, 
comercialización, compra y venta de todo tipo de productos o servicios, 
rótulo comercial, especialmente de la clase internacional 29, 30 y 43. 
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 Número de la clasificación de acuerdo con los productos o servicios que ampara. (Clase 
91 para el caso de Nombres Comerciales). 
 
11. Clasificación  Internacional N°. 
 
91 
 
 Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la marca a la que 
acompaña, enunciándose la denominación, número de solicitud o registro, la fecha, 
clase internacional de la marca a la que acompaña el lema.  
 
12.                                         Signo que acompaña al lema comercial 
Denominación: 
 
Registro 
Nº: 
 Año  Vigente 
hasta 
 
Solicitud 
N°: 
 Fecha y Año  
Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompaña al lema 
comercial: 
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 En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de los 6 meses de haberse 
solicitado un signo en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, se deberá 
enunciar los datos del signo solicitado, la fecha de presentación, el número de trámite y 
el país. Esto también funciona en el caso de haber pasado la fecha de renovación del 
signo. 
 
13.                                                   Prioridad 
Solicitud N°: 1825795 Fecha: 19/05/2014 País: Colombia 
 
 Toda solicitud de registro ya no tiene la obligación de ser patrocinada por un Abogado, 
pero de contar con uno debe enunciar su nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o 
Cuenca) o Judicial (solo en Quito), para el caso de abogados de otras provincias que no 
sean Pichincha o Guayas, podrán señalar una dirección domiciliaria para efecto de 
notificaciones.  
 
14.                                  Abogado patrocinador 
Nombre: Dra. Cecilia Falconí 
Casillero 
IEPI:      7 
Guayaquil Cuenca  Casillero judicial 
 
 De no contar con abogado patrocinador bastará indicar la dirección exacta para futuras 
notificaciones. 
 Como documentos anexos, deberán incorporarse también y en formato pdf son: 
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a) Comprobante original de pago de tasa. El comprobante deberá constar a nombre 
del solicitante, por un valor de 116 dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
b) Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 1 diseño del nombre que desea 
proteger. 
c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el solicitante sea persona 
natural.  
d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad. 
e) Poder, en caso de contar con uno. 
f) Nombramiento del Representante Legal 
Todo esto debe ser adjuntado a la solicitud de registro, la misma que contará con 
número de trámite y fecha de ingreso, otorgada por la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, a través del portal web, con todos los datos que se encuentran en ella. 
El solicitante del registro puede modificar su solicitud inicial en cualquier estado del 
trámite, antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos secundarios. Por 
ejemplo domicilio, teléfono, correo electrónico.  
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento de la 
tramitación requerir al peticionario que modifique la solicitud, pero en ningún caso se 
podrá modificarla para cambiar el signo. 
 
2.2.3. Tramitación de la solicitud a cargo del órgano competente. 
 
Una vez que haya sido admitida la solicitud de registro de Nombre Comercial, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, el mes siguiente a su presentación, 
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si ella se ajusta a los aspectos formales (examen de forma). Es decir que cumpla con los 
requisitos descritos en la solicitud. 
Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que en un plazo 
de treinta días, siguientes a su notificación, subsane las irregularidades, es decir corrija los 
errores. Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las irregularidades, la 
solicitud no será publicada en la gaceta de Propiedad Intelectual. 
Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad 
Intelectual. 
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que 
tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el 
registro solicitado. Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá 
solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición. 
Vencido el plazo establecido en el artículo 198 sin que se hubieren presentado 
oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, específicamente la Unidad de 
Signos Distintivos, procederá a realizar el examen de registrabilidad y de ésta manera 
otorgará o denegará el registro del nombre comercial.  
En el caso de que la solicitud sea negada la resolución correspondiente deberá ser 
debidamente motivada, caso que en la realidad no sucede pues la resolución únicamente se 
apega a un formato definido para el volumen de solicitudes. 
 
2.2.4. Publicación de los nombres comerciales en la Gaceta. 
 
Cuando la solicitud de registro de nombre comercial cumple con todos los requisitos 
se publicará un extracto de dicho nombre comercial, el cual constará de la denominación, el 
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titular, y la clase internacional a lo cual va destinada la protección de productos o servicios 
del nombre. 
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del nombre comercial en 
la gaceta, cualquier persona que tenga legítimo interés, o que se sienta afectada por la 
denominación que se pretende registrar, podrá presentar oposición debidamente 
fundamentada, contra el registro solicitado. 
Anteriormente quien presumía tener interés legítimo para oponerse, solía presentar 
una prórroga o ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición, pero 
actualmente esto ya no sucede, debido a que lo único que lograba era retrasar el trámite y la 
mayor parte de ocasiones ni siquiera se interponía la oposición al registro. 
Vencido el plazo establecido en el artículo 198 sin que se hubieren presentado 
oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen 
de registrabilidad y de ésta manera otorgará o denegará el registro del nombre comercial, lo 
cual se conoce como examen de fondo. 
En el examen de registrabilidad se deberá tomar en cuenta qué puede ser registrado y 
qué no, para lo que se deben tomar en cuenta las siguientes Prohibiciones de Registro: 
 Carezcan de distintividad.Por ejemplo: 
 
    Gluten para Harina 
    SXMYAG9424 para Ropa 
 
 Formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características 
impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se 
trate. 
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 Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al 
servicio al cual se aplican. 
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 Signos descriptivos (calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones), 
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Por 
ejemplo: 
 
    La Mejor Farmacia  para Farmacia 
    CHIFLE para Chifles 
    Azúcar para Azúcar 
    KAKAO para chocolate 
         
 Nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 
 
   Penicilina para Antibióticos 
           Celular para celulares 
 
 Designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje 
corriente o en la usanza del país. 
 
CALETA   para Vivienda 
AGACHADITOS para Restaurante 
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 Un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 
específica. 
 
COLOR LILA  MILKA para Chocolates 
 
 Engañen a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia 
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o  
aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 
 
BANCO 24 HORAS para Bancos 
FRESCAS CADA DIA para hortalizas 
     
 Imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos 
o para productos diferentes. 
 
TEQUILA ROCK PARA TEQUILA 
 
 Reproduzcan o imiten, escudos de armas, banderas, emblemas,  signos y punzones 
oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de 
vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones de cualquier organización internacional. 
 
                                     CRUZ ROJA PARA SOMBRILLAS 
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 Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su 
registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en 
los Países Miembros. 
 
ISO PARA SERVICIOS DE ASESORÍA 
 
 
 Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal. 
 
    DIAMANTE para Frutillas 
  
 Contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; 
     
ANOREXY JEANS para Jeans 
COCAINE para bebidas energizantes 
 
Hay que tomar en cuenta antes de conceder un Registro la Prohibiciones de registro 
para Terceros que son: 
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 Idéntico o similar a marca previa de un tercero para mismos productos o servicios o 
relacionados.  
 Idéntico o similar a un nombre comercial previo de un tercero para mismos productos 
o servicios o relacionados.  
 Idéntico o similar a un lema comercial previo de un tercero para mismos productos o 
servicios o relacionados.   
 Solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona 
expresamente autorizado. 
 Atenten identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas 
naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, 
seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o 
identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del 
solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese 
fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 
 
RONALDIÑO para Ropa (YE YONG ZHONG) 
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 Infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo 
que medie el consentimiento de éste. 
 
MICROSOFT para software 
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 Nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las 
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus 
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su 
cultura o práctica, salvo que la solicitud sea  presentada por la propia comunidad o con 
su consentimiento expreso. 
 
TSACHILAS 
HUAORANI 
 
 Similar o idéntico a un signo notoriamente conocido o de alto renombre. 
  
MIKE para Calzado 
 
Y por último se debe tomar en cuenta las Reglas de Cotejo Marcario antes de aceptar 
un Registro, por ejemplo deberá tomarse en cuenta: 
 
 Examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin 
descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica. 
 Las Marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 
 Tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. 
 Colocarse en el lugar del consumidor. 
 Entre marca denominativa vs. mixta, siempre domina la parte denominativa. 
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  ALFA ROMEO   Vs.   
 
 Entre marcas mixtas, análisis en conjunto. 
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Al registrar una marca corremos el riego de que exista una confusión en materia 
marcaria, que se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que 
puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente 
para ser distintivo. Tenemos así por ejemplo: 
 
 CONFUSION VISUAL,  aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de 
forma. 
 
CAMISEA  Vs KAMISEA 
    
 CONFUSION AUDITIVA, percepción sonora que pueda tener el consumidor 
respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva 
gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. 
 
    BIOXIL    Vs. VIOSIL 
 
 CONFUSIÓN IDEOLÓGICA, relacionar el signo o denominación con el contenido 
o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos 
materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que 
contiene la expresión. 
 
PONTE PILAS Vs. PONTE ONCE 
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 Entre marcas gráficas, el efecto entre ambas. 
VS.  
 
 Entre una marca denominativa y una figurativa, si el gráfico evoca el mismo concepto 
de la denominativa. 
 
MAJA     VS.   
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2.2.5. Duración del Nombre Comercial 
 
Según la Ley de Propiedad Intelectual el Nombre Comercial tiene una duración de 
carácter indefinido, sin embargo en base a un pronunciamiento interno de la máxima 
autoridad del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en el año 2004 se determinó 
en una absolución de consulta, que la duración de los Nombres comerciales se determinará 
en base a la entrada en vigencia de la decisión 486, es decir se determinó que tiene una 
duración de 10 años contados a partir del 1 de diciembre del 2000. 
 
2.2.6. Renovación 
 
“La renovación del registro de un Nombre Comercial no supone el nacimiento de un 
nuevo derecho, sino la modificación del ámbito temporal del derecho que nació con el 
registro original”(BREUER, 1946) 
Esta regla tiene implicaciones tanto procesales como sustantivas, pues incide sobre el 
curso procesal de la solicitud de renovación y sobre los derechos que surgen de tal 
solicitud. 
Los derechos derivados de un registro dependen, por definición de la existencia de 
dicho registro, por lo que necesariamente tiene que haberse otorgado un título de propiedad 
del Nombre Comercial ante la oficina Nacional competente. 
La renovación para ser posible debe cumplir con diversas condiciones sustantivas, en 
primer lugar, debe referirse al Nombre Comercial tal cual se encuentra inscrito 
originalmente, es decir no puede introducirse reformas, pues ello supondría solicitar el 
registro de una nueva marca, con las diferentes consecuencias que ello conllevaría. La 
renovación tampoco puede incluir más productos y servicios que los comprendidos en el 
registro original. 
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El registro de un nombre comercial tendrá una duración de diez años contados a partir 
de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. 
La renovación de un Nombre Comercial deberá solicitarse ante la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.  
No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses 
contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. 
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. 
Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin 
más trámite, en los mismos términos del registro original. El registro de la marca caducará 
de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el 
período de gracia. 
Existe un problema latente actualmente pues al no haber tenido la difusión adecuada 
la absolución de consulta, existe un sinfín de nombres comerciales que hoy en día se 
encuentran caducados sin que los titulares del derecho conozcan de este particular.  
Es decir que el titular del derecho desconoce que perdió dicho derecho sobre su 
registro, debido al desconocimiento sobre el pronunciamiento del Presidente del Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en el año 2001, en una absolución de consulta 
efectuada acerca de la duración de los nombres comerciales en el Ecuador. Dicha consulta 
determina que los nombres comerciales que no tienen fecha de vencimiento durarán diez 
años a partir de la fecha de expedición de la decisión 486, es decir desde el 1 de diciembre 
del 2000. 
Frente a este sistema, cabe preguntarse ¿cuál es el motivo por el cual no se concede 
un derecho permanente sobre el nombre comercial, en lugar del régimen de renovación 
periódica como se determinó a partir del año 2001?. 
Por lo tanto esta pregunta gira en torno a un requisito que afecta al registro del 
nombre comercial y la necesidad de evitar que éstos en la práctica queden indisponibles 
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para sus usuarios y que se acumulen en poder de quienes no lo aplican en actividades 
productivas por así decirlo. 
De ésta manera podemos ver el claro ejemplo que encontramos en la caducidad de la 
marca por falta de uso, lo que atiende a crear mecanismos adicionales para evitar la 
saturación de registros, y lo que hace que la renovación exija que se utilice el nombre en los 
diez años previos a su vencimiento. 
La conservación y pérdida de un nombre comercial no se agota, debido a la 
renovación periódica de tal derecho, o al uso continuo de por lo menos seis meses en el 
comercio. 
Vencido este período de diez años se extinguirá los derechos derivados del Nombre 
Comercial, sin necesidad de declaración administrativa o judicial, ni acto alguno de su 
titular salvo que éste haya solicitado la renovación del registro antes de la expiración del 
término legal previsto en la ley de Propiedad Intelectual “El registro de la marca caducará 
de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el 
período de gracia”.(LEY DE PROPIEDADINTELECTUAL, 1998) 
La extinción de los derechos del titular de un nombre comercial, como consecuencia 
de la terminación del plazo legal de tal registro, suponen que un tercero no pueda registrar a 
su vez el mismo nombre, pues se aprovecharía del prestigio y el valor del nombre. 
Sin embargo esto no supone que por el vencimiento del término de vigencia, el titular 
del nombre comercial no pueda interponer oposición y prioridad frente a los terceros que 
quisieran registrarla tras esa expiración, para hacerlo con preferencia a tales terceros. 
No existiría por el contrario, el derecho a ejercer las acciones por violaciones de los 
derechos derivados que gozan los nombres comerciales, pues claramente, tal registro que 
sirve de fundamento de tales acciones habría dejado de existir. 
Por otra parte, los derechos de oposición y prioridad que reconoce la ley, no pueden 
permanecer en vigencia indefinidamente, pues pasado un plazo prudencial, se desvanece el 
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prestigio del nombre cuyo registro ha expirado y su vinculación en la mente del 
consumidor, con su anterior propietario y cualquiera puede legítimamente registrarla. 
 
2.2.7. Extinción del derecho 
 
El derecho de propiedad sobre un signo distintivo puede extinguirse por varios 
motivos, como cambio de nombre de titular, transferencia de la propiedad del signo, etc., 
los cuales pueden afectar la existencia de los registros marcarios. 
La extinción de un registro no impide que su anterior titular proceda a la reinscripción 
de su anterior nombre. 
 
2.2.7.1.Renuncia del titular 
 
En cuanto a este tema creo que deben determinarse quienes son o están autorizados a 
renunciar al derecho sobre un signo distintivo, por ejemplo si el titular del registro se trata 
de una persona jurídica el representante será quien deba presentar la renuncia, sin perjuicio 
de que internamente la decisión haya debido contar con la aprobación del órgano 
competente de dicha empresa, a efectos de la responsabilidad de tal representante. 
Para que se extinga el derecho sobre el registro, la voluntad de renuncia a tal derecho 
debe ser comunicada a la autoridad competente, aunque no son necesarias otras 
formalidades para esto. 
La renuncia puede ser parcial en lo que a clases, o productos y servicios se refiere, 
pero no en cuanto a la forma o características del signo distintivo. Este último supondría 
una modificación y no una renuncia. 
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La extinción del derecho sobre el nombre como consecuencia de la renuncia 
formulada por su titular tiene efectos únicamente para lo futuro. No libera a quienes 
hubieren infringido tal derecho con anterioridad a la presentación de la renuncia de sus 
responsabilidades. 
Nuestra legislación nos habla de que “El titular de un registro de marca podrá 
renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el 
registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o 
servicios sobre los cuales no verse la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la 
marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento 
expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia sólo surtirá efectos frente a 
terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro original(LEY DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
Además cabe decir que “no se admitirá la renuncia si sobre la marca existen 
embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo 
que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos”(486, 2000) 
2.2.7.2.Vencimiento del término de vigencia 
 
Esta causal de extinción del registro de un signo distintivo se relaciona con la 
duración de tal registro y su posibilidad de renovación. Éste tema ya lo analicé 
anteriormente en lo que se refiere a la renovación. 
Otamendi menciona la posibilidad de hacer uso de la figura de reinscripción, tal 
figura tendría lugar cuando “habiéndose producido el vencimiento del término de un 
registro, se solicita la reinscripción del signo en un plazo relativamente 
breve”.(OTAMENDI, 2003) 
Es decir desde el punto de vista formal se está no ante un trámite de renovación, sino 
ante la solicitud de un nuevo registro. Sin embargo tal solicitud deberá ser privilegiada, si el 
peticionante acredita haber cumplido las condiciones de uso del nombre comercial exigidas 
por la ley. 
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En efecto permitir en tales casos la prioridad de otras peticiones o la oposición al 
registro, implicará frustrar el valor distintivo ya desarrollado por una marca o nombre 
comercial, en detrimento de los distintos fines del Derecho de marcas, creando una 
injustificada posibilidad de engaño al público y de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
Es así que en nuestra legislación se lo tiene resuelto pues se admite un plazo de hasta 
seis meses de demora para otorgar el régimen de protección de las llamadas reinscripciones 
o también conocida como la figura del re-registro. 
 
2.2.8. Declaración de nulidad o caducidad del registro 
 
En lo que se refiere a la Nulidad del registro éste se conocerá a través del recurso de 
revisión, por medio del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, quien podrá declarar la 
nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos: 
a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que 
fueren esenciales para su concesión; 
b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de 
la Ley de Propiedad Intelectual; 
c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de la Ley de 
Propiedad Intelectual; y, 
d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, 
entre otros, los siguientes: 
 Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en 
el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible 
con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y, 
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 Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido 
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su 
comercialización; y, 
 Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o 
con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su 
otorgamiento. 
El juez competente podrá declarar la nulidad del registro que se hallare comprendida 
en los casos previstos anteriormente, en virtud de demanda presentada luego de 
transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes 
de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, 
salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido 
definitivamente negado. 
En el caso de que no se hubiere regido a los requisitos para el registro de una marca, 
“la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo 
establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no 
hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser 
planteada por cualquier persona”.(LEY DE PROPIEDADINTELECTUAL, 1998) 
La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial, para se inserte la marginación correspondiente en el registro original. 
 
2.2.9. De la Cancelación del Registro 
 
Existe la posibilidad de cancelar el registro a petición de cualquier persona interesada, 
cuando sin motivo justificado el signo distintivo no se hubiese utilizado por su titular o por 
su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en 
cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, 
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 
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cancelación. Es por ello que la cancelación de un registro por falta de uso también podrá 
solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad 
interpuestos con base en el signo no usado. 
Existen medios de prueba los cuales ayudarán a determinar si el signo está siendo 
utilizado como por ejemplo: Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la 
cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación 
por falta de uso; así mismo están los inventarios de las mercancías identificadas con la 
marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre 
regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la 
acción de cancelación por no uso de la marca; y, así mismo cualquier otro medio de prueba 
idóneo que acredite la utilización de la marca. 
Quien tenga legítimo interés sobre la propiedad de la marca o el signo en cuestión es 
quien tiene que probar el uso de la marca, es decir el titular del registro y no se puede 
cancelar cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso 
fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo 
impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca. 
Se establece además en nuestra ley que se debe cancelar una marca a petición del 
titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a un signo que hubiese sido notoriamente 
conocido o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.  
El interesado del registro, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de 
la notificación, tendrá que hacer valer los alegatos y presentar los documentos que estime 
convenientes a fin de probar el uso del signo, pero si vencido el plazo no lo ha hecho se 
decidirá sobre la cancelación o no del registro mediante resolución debidamente motivada, 
de acuerdo a la ley de Propiedad Intelectual en el procedimiento de cancelación del 
registro. 
“La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a 
su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede 
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firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal 
cancelación”.(LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1998) 
 
2.3. TITULARIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL. 
 
La titularidad de un nombre comercial, conforme a lo señalado en los Artículos 154 y 
155 de la Decisión 486 y su derecho exclusivo se adquiere “por el registro de la misma 
ante la respectiva oficina nacional competente” y confiere a su dueño, el derecho de 
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los actos a que se refiere el 
artículo 155 de la Decisión. De manera que si un tercero realiza alguno de los actos 
mencionados en tal disposición sin el consentimiento del titular de la marca infringe el 
derecho de exclusiva de aquel. Por ejemplo como el de usar en el comercio un signo 
idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso 
pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. 
 
2.3.1. El propietario del nombre comercial 
 
El nombre comercial se considera una propiedad, pues constituye un bien 
incorporado al patrimonio de su titular, aunque presenta características que lo diferencian 
de la propiedad de las cosas. 
Una de las características que tiene, es la calidad de bien no fructífero es decir que no 
produce frutos civiles, (es decir los precios, pensiones o intereses de capitales exigibles, o 
impuestos a fondo perdido, por éste motivo se llaman pendientes mientras se deben y 
percibidos desde que se cobran), por así decirlo constituye un derecho negativo, un derecho 
de oponerse a que terceros no autorizados usen o registren el signo protegido o un signo 
que se encuentre dentro de la esfera de su protección. Por decirlo de cierta manera queda 
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poco de la propiedad del nombre comercial cuando se le quita el derecho de impedir el uso 
del signo registrado por terceros. 
El titular del nombre comercial tiene el derecho de usarlo, aunque éste uso no sea 
consecuencia del registro; tiene el derecho de licenciarla para que terceros la usen, a título 
oneroso o gratuito; tienen el derecho de oponerse a que terceros la usen, tiene el derecho de 
disponer de él, cediéndolo total o parcialmente, o disponiendo de él mediante mortiscausa; 
o bien renunciándola expresamente.  
Así como los derechos ajenos a la marca pueden concentrarse en cabeza de una sola 
persona, pueden ser varios quienes los posean, en calidad de copropietarios. 
Para Breuer Moreno “cada uno de los copropietarios tiene el goce completo y entero 
de la marca. Todos tienen derechos paralelos, no subordinados a consentimientos 
recíprocos. Pueden utilizar la marca independientemente de los demás e 
independientemente perseguir usurpaciones”.(BREUER, 1946). De esta manera un signo 
distintivo puede ser registrado conjuntamente por dos o más personas. 
Por este motivo los titulares pueden deducir oposición contra el registro de una 
persona, de igual manera deben actuar en conjunto para transferir el signo distintivo, 
licenciar y renovar o para iniciar las acciones previstas en la ley en su defensa.  
Sin embargo en el caso de renovación  pueden hacerlo individualmente debido a que 
actúan en beneficio de los demás titulares. 
En el caso de la cesión de marca, no hay duda que debe requerirse la unanimidad. 
Tratándose de licencias, la licencia exclusiva con cláusula de oponibilidad al licenciante 
bien puede asimilarse al alquiler de la cosa en derechos reales, por lo que se requiere del 
consentimiento de todos los copropietarios, lo mismo se aplicaría en el caso de licencias no 
exclusivas, sin embargo mediando copropiedad constituida por causa de muerte y un 
crecido número de copropietarios, estas razones pierden su fuerza convincente. 
Tratándose en cambio de la renovación de la marca, sería exagerado otorgar hasta al 
menor coheredero de un signo distintivo un poder de veto. En este caso, la mayoría de los 
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copropietarios debe autorizar a un representante para que proceda con el trámite de 
renovación si esa es la voluntad de la mayoría. 
 
2.3.2. El solicitante del registro. 
 
La Ley de Propiedad Intelectual dice que la propiedad de un signo distintivo y la 
exclusividad de su uso se obtienen con su registro lo que podría definir que los nombres 
comerciales quedan a la indefensión debido a la poca o casi nula protección con la que 
cuentan. 
El solicitante en el período de la presentación de la solicitud y el registro de la marca, 
carece por así decirlo de derechos que lo respalden en acciones concretas, más aún se 
evidencia esto en los nombres comerciales por falta de registro. 
Es indiscutible así que el solicitante está legitimado contra el oponente y puede en 
consecuencia iniciar un proceso de oposición, así mismo está legitimado para intentar la 
acción de nulidad, cuando ésta constituye un obstáculo a su pretensión de obtener el 
registro. 
En el caso de los Nombres Comerciales la ley nos muestra que están por así decirlo 
en el aire en cuanto a su protección debido a que la ley no exige registro, por lo que las 
medidas precautelatorias solo pueden solicitarse por el titular de una marca registrada, pues 
el derecho se obtiene con el registro. 
El evidente vacío legal de ésta situación debería según mi criterio influir en motivar a 
la jurisprudencia a encontrar el medio de amparar al solicitante que decide registrar su 
derecho y cuyo trámite se tarda demasiado tiempo por razones independientes a su derecho. 
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2.3.2.1.El licenciatario. 
 
La importancia de las licencias de uso se ve agudizada por dos razones, por una parte 
el número y valor económico de las licencias ha crecido en los últimos tiempos en nuestro 
país, al punto de que una buena parte de la explotación económica de las marcas se realiza 
en virtud de las licencias, tal es el caso de la marca PAPITAS A LO BESTIA. Y en 
segundo lugar, una alta proporción de los contratos de licencia relativos a signos distintivos 
a ser explotados tienen como licenciantes a empresas extranjeras. 
La importancia de las licencias se ve intensificado, aunque en razones parcialmente 
distintas, en los países industrializados, pues ahí han alcanzado, cuantitativamente una 
difusión muy significativa por efecto de las licencias en la competencia y el funcionamiento 
de los mercados. 
En cuanto a éste tema el licenciatario sea exclusivo o no, tiene un evidente interés en 
que se respete la exclusividad del signo distintivo, pues se trata de un interés análogo al del 
titular en el caso de que sea una licencia exclusiva. En el caso de licencia no exclusiva es 
evidente que se encuentra en una posición de desventaja frente al que utiliza la misma 
marca sin tener que pagar regalías como el licenciatario. 
En nuestro país la posición adoptada con relación a la aptitud del licenciatario para 
ejercer las acciones marcarias guarda por así decirlo silencio sobre la materia, parecería que 
sólo el titular del nombre comercial que se encuentra registrado pudiera solicitar las 
medidas cautelares e iniciar las acciones, sin embargo el licenciatario como titular de un 
legítimo interés según mi criterio podría oponerse al uso de una marca idéntica o similar. 
Por lo que creo prudente que en el contrato de licencia de uso se incluyan cláusulas 
específicas que otorguen al licenciatario poder para perseguir las usurpaciones, con lo cual 
su personería para seguir  acciones estaría plenamente justificada y sin cuestionamiento 
alguno. 
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En nuestro país dependiendo de lo que se establezca en el contrato de licencia de uso, 
éste puede ser o no inscrito en el IEPI, pero tampoco se prohíbe su inscripción, sin embargo 
la inscripción es recomendable, debido a las garantías que la ley le ofrece, pues lo protege 
del uso de terceros. 
Las licencias se dividen en distintos grupos según el grado de restricción para otorgar 
licencias por lo que sería factible que el licenciante mantenga un grado de control más o 
menos estrecho sobre el uso que el licenciatario haga. 
Bajo este precepto cuando un signo distintivo sea objeto de licencia, su titular debe 
tener el control sobre la calidad e identidad de los bienes y servicios distinguidos con tal 
marca, sobre el licenciatario. 
Se considera por tanto en determinados casos que el control exigido para que la 
licencia sea válida, estará satisfecha si surge las disposiciones contractuales, aunque el 
licenciatario no la ejerza efectivamente y se contente con las precauciones que adopte el 
licenciatario. Sin embargo debería existir una exigencia de control activo, concreto y 
relativamente permanente de parte del titular, pues debe precautelar su interés, debido a que 
de ésta manera protege el buen nombre. 
En muchos de los contratos de licencia se establece que para la concesión de la 
misma ésta debe cumplir con los requisitos que se encuentran vinculados al local comercial 
y a los servicios que éste oferta, pues al no ser cumplidos sería inválido lo que llevaría a la 
pérdida definitiva de derechos, para el licenciante, en la medida que haya abandonado el 
control sobre el uso del signo en favor del licenciatario. 
Las licencias se consideran válidas en la medida en que no ocasionen un daño al 
interés general y una confusión para el público, por lo que se podría confundir este aspecto 
con competencia desleal, en la medida en que el licenciatario toma la misma precaución y 
diligencia que el licenciante a fin de asegurar la calidad de las mercaderías ofrecidas. 
En ciertos casos es suficiente que el licenciante imponga ciertos controles sobre las 
actividades de su contraparte, ya que el nivel de requisitos varía en función de la imagen 
que el público tenga de la relación entre el signo distintivo y determinada empresa, y cuanto 
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más estrecha sea ésta relación para los consumidores, mayor será el grado de control que el 
titular deberá tener sobre los productos que se identifiquen con ella, para así conservar los 
niveles de calidad. 
En muchas ocasiones las licencias que no cumplan con estos requisitos son nulas, 
pudiendo el licenciante actuar sobre la base de tal nulidad, además de las licencias que 
violen las condiciones establecidas en el contrato, pueden hacer a las partes responsables de 
una conducta ilícita o bien llamada competencia desleal. 
Los contratos de licencias exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, para que la 
licencia tenga plenos efectos, por lo que se justifica sobre la base de imputar el uso 
efectuado por el licenciatario al licenciante, lo que permite solucionar claramente de si el 
uso del licenciatario debe ser computado a efectos de cumplir con la carga de utilización de 
la marca. 
En el caso de cumplir con las condiciones previstas en el contrato de licencia, no 
implicará la automática nulidad de la misma, pues particularmente cuando el titular de la 
marca no mantiene un control adecuado sobre las actividades del licenciatario en materia 
del uso, es difícil detectar su incumplimiento. Por lo que, para que surta efecto dicha 
nulidad deberá presentarse la solicitud de cancelación de licencia ante las dependencias del 
IEPI. 
En los países latinoamericanos incluido el nuestro, no se exige que la licencia para ser 
válida, tenga un control de la calidad de los productos del licenciatario por el licenciante, ya 
que las partes pueden libremente acordar en qué condiciones operará el licenciatario, quien 
puede incluso tener toda la libertad en la materia. 
Las disposiciones sobre contratos de licencias en nuestra legislación son 
particularmente escasas y no existe un lineamiento específico en cuanto a su tratamiento 
pues se limitan a la marginación en el registro o título original de propiedad. 
Por lo que se puede decir que, de la escasa legislación aplicable directamente a las 
licencias surge que el régimen jurídico se basa fundamentalmente en las reglas generales 
del derecho de los contratos, con las particularidades que impone la naturaleza de los 
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derechos sobre los que se basa la licencia, o sea los de índole marcaria reconocidos por la 
legislación de propiedad industrial. 
En las disposiciones sobre licencias de uso que se manejan en el Instituto Ecuatoriano 
de la Propiedad Intelectual se encuentran disposiciones dispares respecto a los elementos 
esenciales de las licencias de marcas y de la naturaleza que sobre la base de tales elementos 
debe atribuirse a dicho contrato, como por ejemplo cuáles deben ser los requisitos para su 
tramitación. 
Ahora hay que entender que una licencia es una autorización a utilizar un derecho 
subjetivo de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente con la 
misma extensión que el propietario. Es así que ese derecho subjetivo queda en cuanto a su 
substancia en poder del mismo titular pero el uso se transfiere al licenciatario. En 
consecuencia el licenciatario obtiene un derecho concreto o sea una parte del derecho 
subjetivo. 
Cuando se otorga una licencia se está entregando una autorización para utilizar un 
signo distintivo registrado, por lo que se debe establecer en el contrato el número de 
registro, el año en que se otorgó y la denominación del registro sobre el cual se está 
facilitando la licencia. 
Existe una naturaleza jurídica única entre los contratos pues tanto en las licencias 
exclusivas como en las que no lo son, el licenciatario obtiene un derecho absoluto, o sea 
con efectos ante terceros. En las licencias no exclusivas, el carácter absoluto del derecho se 
ve limitado, dado que el licenciatario no puede proceder contra otro licenciatario. 
Si analizamos la posición del contrato de licencia de uso, podemos observar que 
faltan preceptos legales que regulen dicho contrato, por lo que debe ser calificado 
legalmente como atípico, pues hay que cuestionarnos si existe o no tipicidad social 
opinando que es socialmente típico el contrato que por consecuencia de su reiterada 
celebración posee disciplina que se consagra por vía doctrinal o jurisprudencial, y, aunque 
es cada vez más frecuente la celebración de contratos de licencias de uso en Ecuador, es 
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cierto también que éstos no cuentan con una disciplina consagrada por la doctrina o por la 
jurisprudencia. Sin embargo el contrato de licencia de uso es un contrato innegable. 
Entre las figuras en las que se puede asimilar al contrato de licencia de uso puede 
mencionarse el usufructo, pues existe un indudable paralelismo funcional con esta figura, 
pues en ambos casos se trata de otorgar el derecho de uso sobre un bien.  
Sin embargo la similitud se agota en ese paralelismo. El usufructo supone la 
constitución de un derecho erga omnes, que incluye en principio, aún el uso de parte del 
titular de la marca y permite al usufructuario así ejercer acciones marcarias contra terceros, 
siendo necesaria la inscripción de la transferencia del derecho. 
La estructura jurídica de las licencias difiere sustancialmente de la del usufructo, pues 
la licencia supone simplemente una relación contractual con el licenciante, que no puede ni 
debe ser asimilada con un derecho real o erga omnes, como en el caso del usufructo, por lo 
que la licencia no afecta a derechos de terceros. 
Por otro lado, el titular de un signo distintivo puede otorgar licencias simples a una 
pluralidad de beneficiarios, creando así una situación de uso compartido, incomparable con 
la naturaleza del usufructo. 
Por último, el usufructo es totalmente incomparable con la práctica de contratos de 
licencias de uso, pues, se trata de un régimen diseñado para ser aplicado respecto de bienes 
materiales, y que si bien puede ser extendido, mediante decisión expresa de las partes, a 
bienes inmateriales como son las marcas, no se ajusta a los requisitos que la concesión de 
derechos de uso sobre la marca requiere en la vida comercial.  
Por este motivo, mientras las licencias de marcas son muy frecuentes, el usufructo de 
éstos derechos es notablemente raro en la práctica, por lo cual se adopta las licencias y no el 
usufructo por las diferencias que tiene la primera sobre la segunda figura. 
Resulta por estos motivos expuestos, que el contrato de licencia de uso no encuadra 
en ninguna de las categorías tradicionales de figuras contractuales, debido a que se 
encuentra la gran diferencia de que el elemento esencial y definitorio de las licencias es la 
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obligación negativa asumida por el titular del signo de abstenerse de accionar contra el 
licenciatario, permitiendo así el uso del signo distintivo. 
Al no estar las licencias incluidas en ninguno de los tipos contractuales regulados por 
nuestra legislación, no impide su clasificación por el tipo de contratos, por lo que pueden 
presentar las siguientes características: 
a) Comercialidad.- los derechos que adquiere el licenciatario serán incorporados 
normalmente por éste a su proceso productivo, dándosele así un destino comercial; 
tales derechos permitirán al licenciatario poner en el mercado bienes y servicios 
identificados con el signo objeto de la licencia. Por lo que debe tenerse en cuenta que 
debido a las funciones de las licencias, deberán estar destinadas a ser utilizadas en 
propósitos empresariales. 
b) Bilateralidad.- los contratos de licencia de uso son generalmente bilaterales, aunque 
pueden ser unilaterales cuando la licencia es gratuita y no implica obligaciones  
directas para el licenciatario. 
c) Consensualidad.- los contratos de licencia de uso son consensuales, pues las 
obligaciones emergentes de los mismos tienen plena vigencia como resultado del mero 
consentimiento de partes. 
d) Contratos de cambio o contratos de colaboración.- desde el punto de vista tecnológico, 
los contratos de licencia de uso, pueden ser contratos de cambio o de colaboración. En 
el primer caso, el licenciante transfiere u otorga al licenciatario ciertos derechos a 
cambio de una suma de dinero u otra prestación determinada. En el segundo, el 
contrato se ejecuta dentro de un marco de cooperación entre varias empresas, que 
tienden a lograr mediante la licencia un mejor desarrollo de las operaciones comunes.  
La segunda variante es muy común en la práctica, pues los titulares de marcas no 
suelen estar dispuestos a otorgar licencias a terceros, sino después de haber 
desarrollado un vínculo con los mismos, y, de haber creado un núcleo de relaciones 
que les permita obtener determinadas ventajas en relación a las meras regalías que se 
convengan, por ejemplo la promoción de que son propietarios, así podemos ver el caso 
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de la marca SUBWAY, quien tiene un sin número de licencias otorgadas lo cual le ha 
permitido ganar un gran porcentaje de clientes a nivel mundial, promocionando el buen 
nombre de la marca. 
e) Conmutabilidad.- los contratos de licencias de uso son conmutativos, en contraposición 
a una posible aleatoriedad, pues las prestaciones de las partes quedan, en general 
determinadas desde el inicio. Ciertamente, existen elementos de estos contratos que 
revisten características aleatorias, particularmente cuando las regalías pagaderas al 
licenciante lo son en función de las ventas que se efectúen con la marca, es así que la 
retribución dependerá de un hecho incierto, como es el éxito comercial de la marca. 
Pero la prestación esencial de éstos contratos, que es la autorización de usar el signo 
distintivo, no tendrá carácter aleatorio, salvo que se lo haya pactado expresamente. 
f) Cumplimiento continuado.- la prestación esencial del contrato de licencia, la 
autorización a utilizar signos de propiedad del licenciante, debe cumplirse en forma 
continuada a lo largo de la vida del contrato. 
g) Tipos discrecionales o de adhesión.- ambas modalidades son posibles y muy frecuentes 
en la licencia marcaria lo cual evidenciamos en las concesiones o franquicias que 
incluyen licencias de marcas, en las que la empresa licenciante contrata en base a 
formularios pre establecidos que dejan muy estrecho campo a las negociaciones con 
cada licenciatario. 
Por consecuencia existen varios tipos de licencias según diferentes criterios como: 
a) Licencias simples y exclusivas.- las licencias simples están configuradas por aquellos 
contratos que el licenciante se limita a autorizar el uso de la marca, sin asumir 
compromiso alguno respecto de la concesión de iguales licencias a terceros y sin 
renunciar al uso de la marca por sí mismo. En el segundo caso se encuentran las 
licencias en las que el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones 
de uso a favor de otros licenciatarios. Las licencias exclusivas pueden ser a su vez de 
dos tipos, según el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de usar la marca 
por sí mismo. 
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La esencia de la licencia es la autorización a usar un signo distintivo, por la vía de la 
abstención de ejercer las acciones marcarias con que cuenta el titular del registro. Por 
lo tanto para que una licencia sea exclusiva o para que el licenciante se vea privado del 
derecho a usar la marca, serán necesarias disposiciones de las que surjan expresamente 
tales efectos, no siendo suficiente la mera concesión de la licencia para inferirlos. 
b) Licencias onerosas y gratuitas.- pueden convenirse como contraprestación por la 
licencia pagos del licenciatario al licenciante, o bien conceder los derechos de uso 
sobre el signo distintivo sin que existan obligaciones equivalentes de parte del 
licenciatario. En ciertos casos el carácter oneroso de las licencias no resulta del 
contrato mismo, sino que sólo se aprecia en el contexto global entre las relaciones de 
licenciante y licenciatario. 
c) Licencias ilimitadas o restringidas.- la licencia otorgada por el titular de la marca pude 
concederse por la totalidad de los derechos de ésta en relación con las marcas objeto 
del contrato. O bien extenderse con ciertas limitaciones. Así la licencia puede 
concederse respecto de cierto territorio únicamente, o en relación con determinadas 
mercaderías. 
d) Licencias voluntarias y obligatorias.- son voluntarias cuando resultan de un acto 
contractual otorgado libremente por el titular de una marca y son obligatorias cuando 
las impone una autoridad estatal que establece coactivamente a favor de un 
licenciatario la posibilidad jurídica de explotar una marca. Las licencias obligatorias 
pueden ser utilizadas con fines de debilitamiento de posiciones anticompetitivas, 
cuando tales posiciones se instrumentan mediante el control de ciertas marcas, pero 
como el licenciante no controla la actuación del licenciatario el valor de la marca puede 
verse destruido por la licencia obligatoria. 
2.3.2.2.El heredero y el legatario. 
 
El heredero y el legatario pueden ser titulares de un signo distintivo, a condición de 
inscribir los respectivos instrumentos como la posesión efectiva, declaratoria de herederos 
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o el acto de entrega del legado ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 
Estas formas de transmisión mortiscausa quedan inequívocamente incluidas en el concepto 
de transferencias que desarrollaré más adelante. 
 
2.3.2.3.La transmisión del nombre comercial 
 
Un signo distintivo, como la mayoría de los bienes, es susceptible de cambiar de 
propietario. En la actualidad la principal función de un signo es la de diferenciar a su titular 
y de los productos o servicios que éste oferta en el mercado. 
Para trasmitir un nombre comercial podemos decir que la voluntad de las partes no es 
la única causa eficiente posible de transmisión que éste puede pasar a los herederos o 
legatarios por causa de muerte del titular, cuando éste es una persona física, y en ciertos 
casos los particulares como los acreedores por ejemplo que puede forzar un cambio de 
titularidad del signo. 
Un ejemplo claro de transmisión voluntaria del derecho es la cesión la misma que 
puede ser total o parcial, en éste último caso se puede hablar también de una copropiedad 
del signo la misma que puede ser una cesión total cuando son varios los cesionarios. 
La cesión del signo para ser oponible a terceros, debe registrarse ante la autoridad 
competente, es así que en la práctica los principales requisitos para la cesión de marca que 
deben llenarse en el formulario son: 
 El nombre del solicitante que bien puede ser el cedente o cesionario. 
 El nombre del representante legal (si se trata de una persona jurídica) 
 El nombre del apoderado de ser el caso. 
 El nombre del abogado patrocinador y el número de matrícula (no es de carácter 
obligatorio) 
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 La denominación del signo a transferirse. 
 El nombre del titular anterior del signo. 
 El nombre del nuevo titular. 
 El domicilio del actual titular del signo. 
 Deberá acompañarse un pago por concepto de trámite de transferencia por el valor de $ 
56. 
 Deberá acompañar a la solicitud también el contrato de transferencia en el cual se 
determine el número de registro y el año en el que fue concedido por el IEPI, la 
denominación del signo, además, el contrato debe estar notariado y con el debido 
reconocimiento de firmas de las partes. 
 Copia de cédulas de las partes en el caso de ser personas naturales. 
 Copia notariada del nombramiento de representante legal en el caso de ser persona 
jurídica. 
Todos los documentos deben estar en formato pdf y subidos a la plataforma web, 
conjuntamente con el ingreso del formulario.  
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI- toma razón de la cesión y 
concede un certificado de transferencia del signo e inscribe la mención correspondiente en 
el título de propiedad del signo distintivo. 
En países como Alemania, Estados Unidos, Austria y Suiza no se admitía la 
posibilidad de ceder la marca si no se transfiere simultáneamente el fondo de comercio o la 
parte de él afectada a la explotación de la marca. Por ejemplo en Alemania se disponía que 
“el derecho sobre una marca no puede ser transmitido a un tercero sino con la empresa o 
la parte de la empresa a la cual pertenece la marca”(www.impi.mx ), toda convención en 
contrario era nula.   
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En Suiza, por el contrario la jurisprudencia había tendido a flexibilizar el sistema, 
pues admitiendo que el cedente transfiriera también al cesionario los elementos que le 
permitieran fabricar productos semejantes, manteniendo las cualidades esenciales de la 
producción sobre las cuales se funda el prestigio de la marca. De ésta manera podemos ver 
que existe un sistema de cesión condicionada pensada para marcas en uso, preferentemente 
intenso y notorio. 
Una marca sin uso, registrada por una empresa, no tendría específicamente relación 
con ninguna parte del comercio y debería ser cedido íntegramente, lo cual resultaría ser lo 
correcto. Por otra parte las marcas registradas en muchos países por empresas 
multinacionales plantean un problema cuando los países son de cesión no libre, por ejemplo 
la transferencia de la marca Coca Cola en Tailandia que es un país de cesión condicionada, 
no puede acompañarse de la venta de la empresa. 
En el Convenio de Paris específicamente en su artículo 6 quater define que “Cuando, 
conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida 
sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del 
negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que 
la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con 
el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca 
cedida”(CONVENIO, 1955). 
De ésta manera podemos ver que no se impone la obligación de considerar como 
válida la transferencia de todo signo distintivo cuyo uso por el cesionario fuere de 
naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la 
procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica 
la marca. 
Una situación muy común y, por decirlo de cierta manera, muy difundida en los 
países de cesión condicionada para burlar los fines de la ley consiste en la renuncia del 
titular a su marca acompañada por la presentación de la solicitud de registro del signo 
distintivo del cesionario, sin embargo este sistema tiene el defecto de que de esta manera se 
pierden los derechos derivados de la antigüedad de la marca. 
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Podemos decir que ésta cuestión ha quedado en gran medida superada debido a que 
en el Artículo 21 del Acuerdo de los ADPIC se establece que “Los Miembros podrán 
establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de 
comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas 
de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada 
tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la 
marca”(ADPIC, 1986) 
Existe también la transmisión no voluntaria del derecho, que se trata de la ejecución 
del signo distintivo por los acreedores y de la transmisión mortis causa, en la cual puede 
mediar sin embargo una voluntad expresada por vía testamentaria. 
Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) de propiedad de personas de 
existencia visible, son transmisibles, como el resto de los bienes de éstas, a sus sucesores, 
ya sea en el marco de una sucesión testamentaria o ab intestato es decir sin testamento. 
En el caso de que la marca fuese el único bien del acervo sucesorio, o de la herencia, 
quedaría constituida entre los herederos una indivisión a la que se aplicarían las reglas 
generales sobre la copropiedad. Ahora si la marca es uno de los tantos bienes del causante, 
al operarse la partición de la herencia, la marca irá a constituir alguno de los bienes que 
correspondan a los herederos en la partición y se adjudicará en definitiva a alguno de los 
herederos, cuando se realice la partición en especie. 
Es diferente en los países de cesión no libre, pues la marca y la empresa o parte de 
ésta que la explotaba deben ir a un único heredero, puesto que no se puede tener la 
propiedad de la una sin la otra. En nuestro país nada impide que uno de los sucesores 
herede la empresa y otro la marca, aunque en éstos casos la licencia de uso sería el único 
camino para la continuación de la explotación de la marca por la empresa, y ésta puede 
tornarse problemática entre los herederos. 
En cuanto a las cualidades requeridas para ser titular de un signo distintivo adquirido 
mortis causa, puede afirmarse legítimamente que no existe ninguna, ni siquiera el interés 
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legítimo, que se exigirá únicamente cuando se trate de ejercer los derechos marcarios, y en 
particular el de oponer la marca a terceros. 
Al ser el signo distintivo una propiedad, es un bien que integra el patrimonio del 
titular, y, como tal está sujeta a todos los elementos de ese patrimonio a ser ejecutado por el 
o los acreedores, aisladamente o en conjunto con todo el patrimonio de su titular, en caso 
de insolvencia de éste. 
Es así que el acreedor que haya recibido en prenda una marca puede, no cumpliendo 
el deudor titular de la misma con el pago de su deuda al tiempo convenido, pedir la venta 
de éste bien en remate público con citación del deudor, pudiendo así comprarla el acreedor 
o un tercero, en ambos casos se da una venta forzada, es decir, un cambio de titularidad no 
voluntaria. 
En el Artículo 24 del Código de Comercio Ecuatoriano se establece que la prenda es 
“el contrato y derecho real por las cuales una cosa mueble se constituye en garantía u 
otras equivalentes de una obligación entrega del bien al acreedor, quien tendrá en derecho 
de enajenarla en el caso de incumplimiento y pagarse con lo obtenido, para la seguridad 
de su crédito”.(COMERCIO, 2012) 
También el acreedor no prendario puede perseguir la venta forzosa de la marca, 
cuando por ejemplo es embargada, como en el caso de Chevron, en la que el Juez dispuso 
el embargo de los activos de la empresa, lo cual incluía marcas de lubricantes registradas 
ante el IEPI. 
 
2.3.2.4.Cambio de Nombre 
 
En lo referente a éste tema el cambio de razón social de una empresa o 
establecimiento de comercio es por así decirlo una simple reforma estatutaria que no tiene 
efecto alguno en las obligaciones y derechos que se tengan. 
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De manera errónea se ha llegado a considerar que el hecho de cambiar de nombre o 
de razón social a la empresa o al establecimiento de comercio, tiene efectos legales sobre 
los derechos adquiridos, y principalmente sobre las obligaciones contraídas, lo que ha 
llevado a muchos a cambiar de razón social en un intento por evadir ciertas 
responsabilidades y obligaciones como es el caso de las laborales. 
El cambio de nombre o de razón social, se debe hacer mediante una reforma 
estatutaria, lo que “implica modificar el registro mercantil o incluso la escritura pública en 
algunos casos, de suerte que no habrá una figura jurídica nueva sino una antigua que ha 
cambiado, que se ha modificado, pero sigue siendo la misma y en el registro mercantil 
habrá constancia de ello, de modo que no se puede engañar a nadie con ese cambio de 
razón social.”(BAYLOS, 2002) 
Antes de iniciar el trámite de cambio de nombre ante las dependencias del IEPI, lo 
primero que se tiene que hacer es elaborar un acta dentro de una junta general de 
accionistas o socios, quienes deben estar, en su mayoría, de acuerdo con el cambio. Luego 
se debe hacer una minuta (extracto o borrador que se hace de un contrato u otra cosa, 
anotando las cláusulas o partes esenciales) ante un notario. Esta minuta será presentada ante 
la Superintendencia de Compañías, en donde se procederá al trámite y calificarán el nuevo 
cambio de la razón social, que deberá quedar inscrita en el registro mercantil. Por último se 
debe hacer el cambio de nombre en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
Con lo que respecta a la parte legal, el proceso tomará de quince a veinte días entre 
un proceso y otro. En cuanto a la parte monetaria, los gastos serán generados de acuerdo al 
capital social con el que fue constituida la empresa que va a cambiar de razón social. 
El proceso de cambio de nombre se encuentra establecido en el Art. 33 de la Ley de 
Compañía que dice “El establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de capital, 
la prórroga del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de nombre, 
cambio de domicilio, convalidación, reactivación de la compañía en proceso de 
liquidación y disolución anticipada, así como todos los convenios y resoluciones que 
alteren las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan la duración de la 
compañía, o excluyan a alguno de sus miembros, se sujetarán a las solemnidades 
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establecidas por la Ley para la fundación de la compañía según su especie”. 
(COMPAÑIAS, 1999) 
El interesado para hacer valer sus derechos, con relación a terceros una vez realizado 
este trámite en la Superintendencia de Compañías, deben inscribir dichos cambios para lo 
cual necesitan: 
 Solicitud legalmente fundamentada y con el patrocinio de un abogado 
 Originales del comprobante de pago, por el valor de cincuenta y seis dólares. 
 Documento original con el que se pruebe el cambio de nombre; 
El interesado o titular debe presentar una solicitud en el portal web del IEPI adjuntando 
los anexos pertinentes, y si reúne los requisitos de Ley se le otorga un certificado de cambio 
de nombre del titular. El tiempo de entrega estimado del certificado de cambio de Nombre 
es de quince días laborables. En el Reglamento de propiedad intelectual se establece en el 
Art. 99 que “El cambio de nombre del propietario de cualquier modalidad de propiedad 
intelectual, en trámite o debidamente concedida, deberá también ser solicitado, 
acompañando el documento que acredite tal cambio y el comprobante de pago de la tasa 
respectiva, además de cumplir con los requisitos”(CONGRESO, Reglamento de la Ley de 
Propiedad Intelectual, 1998). 
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual otorgará un certificado de cambio de 
nombre, y, marginará en el libro de protocolo del registro originario; e inscribirá tales actos 
en el libro de cambio de nombre.  
Para el proceso del trámite de cambio de nombre la legitimación de personería, seguirá 
las reglas de procedimiento generales. En todo caso, si el poder ya se hubiere presentado 
ante la respectiva Dirección del IEPI, bastará que se señale el número y fecha del 
instrumento del libro protocolo respectivo, o la indicación del expediente dentro del cual se 
hubiere agregado originalmente el poder según el caso.  
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2.3.2.5.Transferencia 
 
Mediante una solicitud de transferencia de un nombre comercial se puede transferir la 
propiedad de ésta a una persona diferente o a una entidad diferente a través de un 
documento de cesión de derecho. El cesionario, luego que el nombre sea transferido a él, 
pasará a ser el titular y tendrá los mismos privilegios que tenía el cedente. 
Cuando se traspasa o se transfiere un nombre comercial esto implica el cambio de 
titularidad por cualquier título, lo cual le garantiza la propiedad y el uso exclusivo del  
mismo a una tercera persona adquirente o cesionario, pudiendo ejercer todas las defensas 
por el uso no autorizado por parte de terceros. 
El registro de la marca en el IEPI y su título le confiere a quien lo detenta un derecho 
de propiedad de un bien inmaterial susceptible de ser usado, transferido o cedido. El titular 
de la Marca puede mediante contratos, venderlas o cederlas en forma total o parcialmente 
por porcentaje o por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con registro de 
prenda. 
Lo primero que se hace es: 
1. Llenar el formulario en el portal web del IEPI. 
2. Cancelar el valor de 56 dólares por concepto de transferencia. 
3. Adjuntar en formato pdf la documentación que acredite la transferencia. 
Toda transferencia de marcas actualmente ya no debe ser entregada por escrito, 
debido a que actualmente ya se cuenta con solicitudes en línea, sin embargo la solicitud 
puede denegar el registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión. El Tribunal de 
Justicia Andino, en relación con lo anterior, expresa: “La normativa comunitaria andina no 
regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por 
escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente”(Justicia, 2010). 
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Deberá registrarse ante el IEPI toda transferencia del registro de marca. La falta de 
éste registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del 
registro, la transferencia deberá constar por escrito.  
En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y 
registrarse ante las oficinas del IEPI, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá 
efectos. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la 
normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País 
Miembro. 
“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por  
acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá 
registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. 
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A 
efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona 
interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional 
competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de 
confusión”(486, 2000) 
Es así que, como la norma comunitaria andina no regula el contenido del contrato de 
transferencia, es preciso analizar, el principio de “complemento indispensable” que puede 
ser aplicable al sub judice. Al respecto, hay que hacernos la siguiente pregunta ¿Las normas 
de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?. 
Pues acerca de este cuestionamiento, hay que acudir a la figura del complemento 
indispensable. En ese sentido, la facultad reglamentaria de la legislación interna de los 
Países Miembros que se rigen a la Decisión 486 es excepcional ya que se rige por el 
principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición 
de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta 
aplicación de aquellas”(486, 2000). 
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Según esto nuestro país salvo que sean necesarias, no puede expedir normas 
relacionados con asuntos que se encuentren regulados por una norma comunitaria, en 
consecuencia, no puede establecer derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y 
previstos en las normas comunitarias.  
Es así que el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria 
consagra lo que se denomina “norma de clausura”, según la que se deja a la legislación de 
los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley 
comunitaria, debido a que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de 
regulación jurídica. 
En un contrato de transferencia de marcas, es indispensable la identificación completa 
de la referida marca en dicho contrato, para efectos de que el IEPI pueda declarar la 
inscripción de su transferencia.  
En otras palabras, es indispensable plasmar en el contrato la identificación plena de la 
marca, que por simple lógica y sentido común, el cedente al transferirla a otra persona 
refleje su voluntad de cederla y el cesionario de aceptarla; así mismo, para que la 
Administración pueda tener la seguridad jurídica de que no se afecta el riesgo de confusión 
directa y/o indirecta y, por ende, en aras a proteger los intereses del público consumidor y 
de sus competidores, factores que son esenciales en la finalidad del derecho marcario.  
Por la falta de regulación en la Decisión 486, la autoridad competente aplica 
correctamente la norma interna, respecto al requerimiento efectuado a la sociedad actora y 
el posterior archivo del expediente administrativo, al no haber procedido la sociedad actora 
a satisfacer lo requerido por dicha entidad y se ordena el archivo de la solicitud de 
transferencia, a la luz de las disposiciones contenidas en el ERJAFE, en el Art. 159 que se 
establece que “En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la administración le advertirá 
que, transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo 
sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 
tramitación, la administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 
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interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 
pertinentes”(ERJAFE, 2012) 
En consecuencia la Transferencia de la marca registrada es una de las formas más 
importantes para el solicitante de registro para hacer frente a sus privilegios de marcas, lo 
que significa que el solicitante de registro de marcas todas las transferencias de uso 
exclusivo de las marcas a los demás de acuerdo con los procedimientos legales.  
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CAPITULO III 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Determinación de los Métodos a Utilizar 
Para la elaboración de esta investigación los métodos a utilizarse serán los siguientes: 
3.1.1 Método Exegético.- Se lo utilizó para explicar de manera clara lo que establece la ley y 
la normativa con respecto al tema de investigación.  
3.1.2 Método Inductivo.- Fue utilizado al analizar un caso en particular de registro de un 
nombre comercial y examinarlo de manera más amplia con respecto a la aplicación de normas 
internacionales. 
3.1.3 Método Deductivo.- Fue utilizado desde la perspectiva de varias legislaciones para 
saber cómo se aplica la norma en el nivel nacional. 
3.1.4 Método Analítico.- Sirvió para determinar la importancia de la investigación y así llegar 
a una conclusión clara sobre cuáles son las falencias y cuáles son las ventajas del registro del 
nombre comercial. 
3.1.5 Método Sintético.- Se investigó varios criterios al respecto de la importancia del registro 
del nombre comercial y así llegar a una conclusión más específica sobre el tema en cuestión. 
3.2 Diseño de la Investigación 
La investigación es crítica debido a que cuestiona los esquemas planteados y que es 
objeto de la investigación. Se buscó la interpretación, comprensión y explicación de 
fenómenos sociales en su conjunto y no como un frío dato matemático o estadístico. Busca y 
analiza la esencia misma del problema en su contexto socio económico y social. 
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Es de campo puesto que, señalada como está el área geográfica, la recolección de datos 
se hizo principalmente en donde se ha detectado el problema, en el Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual en la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano donde se encuentra la 
matriz. 
Además ésta investigación fue encaminada a un paradigma cuantitativo. Se utilizó las 
investigaciones de campo, bibliográficas y documentales para la estructura y elaboración del 
marco teórico. 
 Exploratorio 
 Descriptivo 
 Explicativo 
3.3 Población y Muestra 
Población.- Es la totalidad de elementos investigados, el universo, es decir  100 usuarios del 
IEPI, que acuden por información en la matriz ubicada en la Av. República 396 y Diego de 
Almagro, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.  
Muestra.- Es una parte del universo, debe ser  representativa y, que refleje las características 
de la población. Es así que mientras más grande la muestra, menor es el error del muestreo.  
Como la población no es grande se trabajará con todos sus elementos. 
3.4 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1: Operacionalización de las Variables 
Problema  Variables  Dimensiones  Indicadores  Técnicas  Instrumentos 
La 
inexistencia 
de norma 
jurídica 
1.- Variable 
Independiente 
Normativa Jurídica 
para regular la 
Normas que 
regulen el registro 
de un nombre 
comercial 
Propuesta de 
creación de un 
decreto 
ministerial que 
Observación 
1-Entrevista 
2-Encuesta 
Formulario  
cuestionario 
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impide el 
registro del 
nombre 
comercial y 
el ejercicio 
de su 
derecho de 
uso 
existencia y la 
utilización de los 
Nombres 
Comerciales 
 
obligue al registro 
del nombre 
comercial 
 
2.-Variable 
Dependiente 
Regularización de la 
existencia y la 
utilización de los 
Nombres 
Comerciales 
 
 
Responsabilidad en 
la administración 
de la ley en la 
creación de una 
normativa 
adecuada.  
Existencia de 
locales 
comerciales sin 
registro  
Rol de órganos de 
gobierno 
Rol de las 
universidades  
Rol de la función 
administrativa 
Observación 
1-Entrevista 
2-Encuesta 
Formulario  
cuestionario 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación son principalmente la 
Bibliográfica, pues es quien traduce la información mediante algunos signos convencionales 
como los libros y de aquí partió el análisis documental. Así mismo la encuesta es utilizada 
pues con ésta técnica se elaboró un cuestionario por el investigador, que le permitió conocer el 
criterio que tienen los encuestados sobre el tema a investigar, sin que esto conlleve a que el 
encuestado se comprometa con su criterio por lo que puede no identificarse al contestar.  
 Para la elaboración de la encuesta tuvo claridad y objetividad de las preguntas, 
posibilidades de procesar la información y se utilizó preguntas cerradas pues determinan 
respuestas exactas. Los instrumentos de recolección de datos son las guías de entrevista y la 
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grabadora. 
3.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 En cuanto a lo que se refiere a este tema se incorporó el formulario con 11 preguntas 
cerradas que evidenciará la problemática de éste tema de estudio. Se analizó tres tipos de 
formularios encaminados a distintos estratos sociales (usuarios, abogados especializados, 
comerciantes). 
3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 El análisis de la información está dado por una tabulación de resultados que nos 
entregó la encuesta e información que se recopilo por su graficación mediante diagramas de 
flujo dándonos una mejor explicación del fenómeno o del objeto de estudio. 
 La Información recopilada se procedió a  utilizar una hoja EXCEL. Los resultados se 
presentaron en cuadros estadísticos para una interpretación correcta de los resultados; y, se 
utilizó además, la siguiente estrategia: Investigación documental, por cuanto se utiliza 
materiales impresos como: disposiciones legales vigentes, datos. Leyes,  Constitución del 
Estado, Convenios, Tratados etc.  
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CAPITULO IV 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Pregunta Nº 1 
¿Queda el titular en la indefensión por la escasa normativa legal que le permita ejercer su 
derecho constitucional de uso de su nombre comercial? 
Tabla 2: Cuadro N° 1 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 76 76 % 
No 15 15 % 
A veces 9 9 % 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 1: Escasa normativa legal 
 
Análisis e interpretación  
De la población investigada su mayoría con un 76% expresa que el titular queda en la 
indefensión por la escasa normativa legal que no le permite ejercer su derecho constitucional 
de uso de su nombre comercial. 
76% 
15% 
9% 
Escasa normativa legal 
Si
No
A veces
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Pregunta Nº 2 
¿Afecta la normativa legal al desenvolvimiento de un proceso comercial propicio dentro del 
mercado ecuatoriano evitando así la competencia desleal? 
Tabla 3: Cuadro N° 2 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 40 40% 
No 60 60% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 2: Normativa legal en el proceso comercial 
 
Análisis e interpretación  
Un 60% de los sujetos investigados manifiestan que la normativa legal no afecta al 
desenvolvimiento de un proceso comercial propicio dentro del mercado ecuatoriano evitando 
así la competencia desleal. 
 
 
40% 
60% 
0% 
Normativa legal en el proceso comercial 
Si
No
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Pregunta Nº 3 
¿La deficiente y arbitraria aplicación de justicia no solo viene de la administración pública 
facultada por el estado para garantizar las garantías constitucionales sino también del claro 
desconocimiento de la constitución, la ley, jurisprudencia y doctrina, por parte de los usuarios? 
Tabla 4: Cuadro N° 3 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 83 83% 
No 12 12% 
A veces 5 5% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 3: Desconocimiento de la constitución, la ley, jurisprudencia y doctrina 
 
Análisis e interpretación  
De los resultados investigados el 83% piensa que la deficiente y arbitraria aplicación de 
justicia no solo viene de la administración pública facultada por el estado para garantizar las 
garantías constitucionales sino también del claro desconocimiento de la constitución, la ley, 
jurisprudencia y doctrina, por parte de los usuarios 
 
83% 
12% 
5% 
Desconocimiento de la constitución, la ley, jurisprudencia y 
doctrina 
Si
No
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Pregunta Nº 4 
¿La violación de derechos jurídicos y económicos que sufre el usuario cuando su nombre 
comercial no ha sido protegido impacta de manera general a la sociedad? 
Tabla 5: Cuadro N° 4 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 71 71% 
No 15 15% 
A veces 14 14% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 4: La violación de derechos jurídicos y económicos 
 
Análisis e interpretación  
La mayoría de los investigados exponen en un 71% que la violación de derechos jurídicos y 
económicos que sufre el usuario cuando su nombre comercial no ha sido protegido impacta de 
manera general a la sociedad. 
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15% 
14% 
La violación de derechos jurídicos y económicos 
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Pregunta Nº 5 
¿El registro de un nombre comercial, protegerá los derechos intelectuales de un particular? 
Tabla 6: Cuadro N° 5 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 92 92% 
No 8 8% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 5: Protección de Derechos intelectuales de un particular 
 
 
Análisis e interpretación  
El 92% de los sujetos investigados expresan que el registro de un nombre comercial, protegerá 
los derechos intelectuales de un particular. 
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Pregunta Nº 6 
¿Obtendrá ventajas al ejercer su derecho de uso del nombre comercial el usuario que le 
permitan competir en un mercado cada vez más creciente? 
 
Tabla 7: Cuadro N° 6 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 100 100% 
No 0 0% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 6: Ventajas al ejercer su derecho de uso del nombre comercial 
 
 
Análisis e interpretación  
La totalidad de los sujetos investigados manifiestan que se obtendrá ventajas al ejercer su 
derecho de uso del nombre comercial el usuario que le permitan competir en un mercado cada 
vez más creciente. 
100% 
0% 
Ventajas al ejercer su derecho de uso del nombre comercial 
Si
No
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Pregunta Nº 7 
¿Conoce cómo se lleva a cabo el proceso actual de registro de un nombre comercial y  dónde 
obtener la información necesaria para registrar un nombre comercial? 
Tabla 8: Cuadro N° 7 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 79 79% 
No 21 21% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 7: Proceso actual de registro de un nombre comercial 
 
Análisis e interpretación  
El 79% de la totalidad de la población expresa que conoce cómo se lleva a cabo el proceso 
actual de registro de un nombre comercial y dónde obtener la información necesaria para 
registrar un nombre comercial. 
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Pregunta Nº 8 
¿Sabe qué es un nombre comercial según la ley de Propiedad Intelectual? 
 
Tabla 9: Cuadro N° 8 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 12 12% 
No 88 88% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 8: Qué es un Nombre Comercial según la Ley de Propiedad Intelectual 
 
 
Análisis e interpretación  
Podemos observar que un 88% de los encuestados no saben qué es un nombre comercial según 
la ley de Propiedad Intelectual. 
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Pregunta Nº 9 
¿Sabe qué productos o servicios va a proteger con el registro de un nombre comercial y bajo 
qué normativa legal lo va hacer? 
Tabla 10: Cuadro N° 9 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 3 3% 
No 97 97% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 9: Conocimiento de productos o servicios a proteger con el registro de un 
nombre comercial 
 
 
Análisis e interpretación  
La mayoría de los encuestados en un 97% manifiestan que no saben qué productos o servicios 
va a proteger con el registro de un nombre comercial y bajo qué normativa legal lo va hacer. 
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Pregunta Nº 10 
¿Conoce cuál es el costo de registro y cuánto tiempo estará protegido el derecho? 
 
Tabla 11: Cuadro N° 10 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 100 100% 
No 0 0% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 10: Costo de registro y cuánto tiempo estará protegido el derecho 
 
 
Análisis e interpretación  
La totalidad de los encuestados expresan que si conocen cuál es el costo de registro y cuánto 
tiempo estará protegido el derecho. 
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Pregunta Nº 11 
¿Sabe cuáles serán  las ventajas que traería el registro de un nombre comercial a nivel 
nacional? 
Tabla 12: Cuadro Nº 11 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 36 36% 
No 64 64% 
A veces 0 0% 
Total 100 100 % 
 
Gráfico 11: Ventajas que traería el registro de un nombre comercial 
 
 
Análisis e interpretación  
La mayoría de los sujetos investigados expresan en un 64% que no sabe cuáles serán  las 
ventajas que traería el registro de un nombre comercial a nivel nacional. 
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CAPITULO V 
 
4. PROPUESTA 
 
4.1. PROPUESTA 
 
Las nuevas formas de comercialización que se han venido practicando en el mundo a 
partir de los procesos de globalización y la creación de la Organización Mundial de Comercio, 
exigen de nuestro país la implementación de procesos hasta hace poco subestimados.  
Uno de estos procesos hace especial referencia a la protección y al conocimiento de la 
propiedad intelectual e industrial, con el afán de competir en nuevos mercados con productos, 
bienes y servicios en los que las marcas y las patentes cumplen un papel fundamental en la 
caracterización de la producción y, también, como parte del patrimonio nacional. 
Los nombres comerciales al ser parte de la propiedad industrial son considerados como 
signos distintivos protegidos bajo las normas de propiedad industrial, cuya función 
fundamental es ser distintivos del establecimiento o actividad que identifican, y sirven para 
diferenciar la actividad de una empresa o establecimiento de cualquier otro que se encuentren 
dentro de su misma región, confiriéndoles el derecho de servirse y explotar ese nombre para 
las actividades y establecimientos que designan, y de oponerse a que cualquier otro que lo 
utilice para identificar otras empresas o actividades de la misma o similar industria que se 
encuentre en la misma región geográfica. 
En nuestro país y, principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, donde 
evidenciamos mayor inversión nacional y extranjera se establece un grado elevado de 
desconocimiento o falta de voluntad para proceder con la aplicación oportuna de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 
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La transgresión de los derechos marcarios o de cualquier otro derecho de propiedad 
industrial, afecta áreas importantes en el sector comercial debido a las ventas que se han 
dejado de realizar por el espacio de mercado perdido y la disminución de ganancias 
económicas por reducción de precios o aumento de gastos, con la finalidad de contrarrestar la 
competencia desleal ocasionada por la infracción cometida. 
El desconocimiento de la propiedad intelectual afecta al sector empresarial, y puede 
ocasionar graves daños, es por ello que frente a los actos de competencia desleal, los 
industriales titulares de los nombres comerciales, posiblemente lesionados en sus derechos de 
propiedad industrial, deben defender sus derechos y castigar a los infractores inclusive cobrar 
los daños y perjuicios. 
Las razones por las que se ha visto una oportunidad de incrementar el respeto a la 
propiedad intelectual es por la demanda existente de negocios de todo tipo, de ahí la 
importancia de conocer la normativa vigente sobre los derechos intelectuales, y las 
implicaciones legales en cada una de las actividades que se desarrolla en la sociedad. 
Es de vital importancia plantear una reforma de ley que complete en forma general los 
principios y mecanismos que rigen a la propiedad industrial específicamente el registro de un 
nombre comercial. Es primordial determinar la importancia de registrar el nombre comercial 
de un establecimiento en nuestro país. 
Esta importancia se ve reflejada en las necesidades y oportunidades que se les 
presentan a muchas personas ya sea como particulares o como empresas constituidas 
legalmente y de esta manera sacar el máximo beneficio de los negocios que poseen, 
obteniendo un posicionamiento favorable, y dándole un valor agregado a su marca. 
Y además, reformar artículos en la Ley de Propiedad Intelectual, para incluir normativa 
de gran valor que beneficie a todos los propietarios de un nombre comercial sin que éstos 
queden en la indefensión por falta de una normativa que no les permite el perfecto uso de su 
derecho. 
Lo primordial es determinar cuál es la factibilidad de poner en marcha una ordenanza 
municipal que de cierta manera obligue a registrar los nombres de establecimientos 
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comerciales como requisito para obtener los respectivos permisos de funcionamiento de 
dichos establecimientos. 
La protección de la propiedad intelectual se ha convertido en un importante 
componente de las políticas económicas nacionales, razón por la cual nuestro gobierno debe 
tomar decisiones entre distintas opciones a la hora de configurar el sistema de Propiedad 
Intelectual que mejor se adapte a sus objetivos políticos y sociales. Tiene, además, que hacer 
frente a los cambios que se producen en el ámbito tecnológico y en los modelos comerciales, 
los cuales pueden modificar la situación actual. 
Este proyecto trata de contribuir a mejorar la comprensión de los efectos sociales de las 
diferentes opciones de política en materia de Propiedad Intelectual y ofrecer un foco 
informativo a quienes estén interesados en obtener información sobre el componente 
económico y social de la Propiedad Intelectual. 
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual a través de la Dirección Nacional 
de Propiedad Industrial, ha centrado sus esfuerzos en el análisis de las dificultades que 
presentan las empresas nacionales y extranjeras que no registran sus marcas, por lo que el 
mayor impedimento que tienen dentro del mundo comercial es la falta de protección sobre su 
derecho marcario. 
En el Ecuador, casi todos los días aparecen nuevos establecimientos comerciales,  
como resultado de una economía creciente en nuestro país debido a la innovación y 
creatividad continua, no obstante, no siempre se explota plenamente este crecimiento continuo 
pues la mayoría de personas no conocen el sistema de propiedad intelectual, ni la protección 
que éste puede darle a sus negocios. 
En el marco de una economía que cada vez se basa más en los conocimientos, la 
propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones que se toman cotidianamente, de ahí 
el principal problema de cómo proteger el nombre de su establecimiento comercial.  
Por éste motivo he visto urgente que se realice una restructuración del ordenamiento 
jurídico relativo al registro de un nombre comercial en la legislación ecuatoriana, para que se 
determine que el registro sea obligatorio puesto que considerar que con su sola existencia 
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concede un derecho lo deja de cierta manera en la indefensión, puesto que en ciertos casos la 
ley se convierte en un duro proceso administrativo que debe seguirse para muchos usuarios. 
Mi propuesta de reforma de ley es la siguiente: 
 
DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 
CONSIDERANDO: 
 
Que la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así 
concebido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU en 1948; 
Que la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual 
restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más 
amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles; 
Que la competitividad de la industria y el comercio ecuatorianos en el mercado 
internacional depende cada vez más de su capacidad de incorporar avances tecnológicos a la 
producción y comercialización de sus bienes y servicios; 
Que el Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial de Comercio y ha ratificado 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC); 
Que, la Constitución Política de la República del Ecuador dictada por la Asamblea 
Constituyente y publicada en el Registro Oficial No. 449, del 20 de Octubre del 2008, 
reconoce el derecho a la Propiedad Intelectual; 
Que el artículo 322 de la Carta Magna reconoce la propiedad intelectual de acuerdo 
con las condiciones que señale la ley prohibiendo toda forma de apropiación de conocimientos 
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también 
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la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-
biodiversidad; 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
 
LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 230 de la Ley de Propiedad Intelectual el mismo que dirá 
“El nombre comercial será protegido mediante registro ante la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su registro 
que constituye una presunción de propiedad a favor de su titular”. 
 
Art. 2.- Sustituir en el Art. 232 la frase “carácter de indefinido” por la de “tiempo de 
diez años a partir de su concesión” 
 
Disposición General.- Todos los nombres comerciales que se encuentren sin registro 
ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, tienen hasta el 31 de diciembre del 
2013, para ser registrados. 
Disposición final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
Lo que pretendo hacer es que pese a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual 
se tenga en cuenta que existen muchas falencias por parte de la administración pública pues 
existen muchas opiniones contrarias en este sentido, pero precisamente la disparidad de 
criterios en el tema, ocasionan  la continuidad de un problema que es necesario ser atendido, 
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como el claro ejemplo de que la ley determina que el registro de un nombre comercial tendrá 
una vigencia de tiempo indefinido, lo que en la práctica no sucede. 
Se trata de que al reformar los artículos de la Ley las personas naturales y jurídicas, los 
ciudadanos usuarios del IEPI sepan cuáles son las disposiciones con respecto a los nombres 
comerciales, debido a que éstos a mi criterio se encuentran en la indefensión. 
Es preciso también que el Ministerio de Turismo para otorgar los permisos de 
funcionamiento no simplemente solicite como requisito una búsqueda fonética, si no, que le el 
usuario se vea en la obligación de registrar el nombre comercial de su establecimiento, pues de 
ésta manera protegerá su derecho. 
La problemática actual está latente debido a que al solicitar un permiso de 
funcionamiento para un establecimiento de comercio, el Ministerio de Turismo, solicita 
únicamente la búsqueda de anterioridades sobre solicitudes en trámite o registradas a nivel 
nacional. 
Sin embargo, si un usuario busca los permisos para un local con el nombre de 
“FYBECA”, y realiza la búsqueda de anterioridades a las 10 a.m. por ejemplo, y ésta no arroja 
ningún resultado, el Ministerio concederá los permisos de funcionamiento. 
Ahora bien, si otro usuario busca los permisos para su local comercial con la misma 
denominación “FYBECA”, pero realiza la búsqueda de anterioridades a la 4 p.m. del mismo 
día, ésta tampoco arrojará resultado si se encuentra en trámite o en registro, por lo que al llevar 
el resultado de la búsqueda al Ministerio éste también concederá los permisos. Es decir, 
existirán dos locales comerciales con la misma denominación y con los permisos respectivos 
de funcionamiento. 
Es por ello, que creo necesario que los dueños de un establecimiento comercial, 
registren el nombre comercial del mismo, para que cuando otra persona desee obtener los 
permisos de funcionamiento, se vea impedido debido a que ya existe dicho nombre en los 
registros nacionales del IEPI.Por lo que los correctivos adecuados para que estos preceptos 
legales se cumplan a cabalidad, deben ser encaminados a que prevalezca el bien del usuario y 
su derecho adquirido. 
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Sabemos que la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, 
de todos los seres humanos, por lo que es función del Estado asumir la defensa de los derechos 
intelectuales, como  principal paso para el desarrollo tecnológico y económico de los 
ecuatorianos. 
Es por ello que considero que el titular queda en la indefensión por falta de normativa 
legal que le permita ejercer su derecho constitucional de uso de su nombre comercial. 
Es así que, por la inexistencia de normativa legal adecuada se ve afectado el 
desenvolvimiento de un proceso comercial propicio dentro del mercado ecuatoriano lo cual 
está evidenciando así la competencia desleal. 
Es claro que, la deficiente y arbitraria aplicación de justicia no solo viene de la 
administración pública facultada por el estado para garantizar las garantías constitucionales 
sino también del claro desconocimiento de la constitución, la ley, jurisprudencia y doctrina, 
por parte de los usuarios. 
La violación de derechos jurídicos y económicos que sufre el usuario cuando su 
nombre comercial no ha sido protegido impacta de manera general a la sociedad, debido a que 
es un tema de gran desconocimiento y que afecta al dueño de un local comercial que no lo 
protegió. 
Es por ello que considero, que al ejercer su derecho de uso del nombre comercial el 
usuario obtendrá ventajas que le permitan competir en un mercado cada vez más creciente. 
Es por ello, que es necesario que los usuarios tengan presente las consecuencias que 
tiene la falta de norma jurídica de un registro de nombre comercial y cuáles son las 
consecuencias que conlleva a futuro la falta de su registro. 
La administración pública presenta muchísimas falencias al momento de aplicar la 
normativa legal vigente, encontramos así el caso de la marca PETER´S nombre comercial que 
era utilizado para el funcionamiento de un restaurant y que fue registrado ante las oficinas del 
IEPI, sin embargo años después se le otorga el registro a otro titular con la misma 
denominación y para las mismas actividades. 
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Al interponer una tutela administrativa por parte del titular que registró primero dicha 
denominación la administración pública debió ofrecerle todas las facilidades del caso para la 
protección de sus derechos, sin embargo se tardó casi ocho años en resolver una tutela 
administrativa que no debió demorar ni siquiera un año. 
Se evidencia así que pese a que el titular del nombre comercial optó por el registro de 
su nombre, la administración pública no ofreció las facilidades del caso para su protección. 
Peor aún, cuando no existe registro por parte del titular de un nombre comercial, la 
administración pública pocas veces actúa de oficio, aunque yo me atrevería a decir que nunca. 
Uno de los mayores problemas con respecto a los nombres comerciales es que según la 
ley de propiedad intelectual en el Art. 230, se menciona que el nombre comercial será 
protegido sin obligación de registro y que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial 
nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. 
Sin embargo, es difícil comprobar su uso en el caso de que no se encuentre registrado, 
pues muchos de los titulares manejan el nombre comercial y la razón social, es decir, al emitir 
facturas el titular del derecho lo hace como razón social, por lo que imposibilita que los 
titulares de nombres comerciales impidan que terceros sin su consentimiento usen o adopten 
su denominación. 
Es primordial definir la ventaja de registrar un nombre comercial en nuestro país, pues 
cada día estamos en un mercado más creciente y de mayor competencia, por lo que se requiere 
que los nombres de establecimientos comerciales sean registrados a mi criterio personal. 
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4.2. CONCLUSIONES 
 
 Es importante que los ecuatorianos comprendan que el registro de un nombre 
comercial constituye una seguridad para su negocio y la puerta de entrada al mercado 
externo.  
 El mundo de hoy es un mundo en el que compiten marcas. Si esto no comprenden los 
empresarios ecuatorianos se pone al margen de muchos procesos económicos que le 
son indispensables. 
 Los locales comerciales son muy poco desarrollados. La ausencia de marcas en las 
empresas habla de una muy baja aspiración del empresario, que no defiende su 
producción, se contenta con un mercado limitado y pasa desapercibido en un mundo en 
el que las marcas son las que determinan el mercado. 
 Es pertinente que todos los ciudadanos conozcan sobre la ley de Propiedad Intelectual, 
pues su conocimiento puede ofrecer múltiples ventajas no solo porque garantiza una 
protección legal al pequeño o gran empresario, sino también porque representa un 
valor monetario considerable para el dueño del establecimiento.  
 La sociedad ecuatoriana poco o nada conoce de la protección que le brinda la ley de 
propiedad intelectual a su negocio con el simple hecho de registrar el nombre de su 
local comercial, para que de esta manera no quede en la indefensión en el caso de que 
un tercero decida poner el mismo nombre a su negocio. 
 El registro de un nombre comercial es necesario no solo como estrategia comercial 
sino más bien para demostrar cuán importante puede llegar a ser su registro y como 
poder proteger sus intereses económicos y el buen nombre de su establecimiento. 
 La mayoría de los ecuatorianos desconocen la existencia de la OMPI, de la Ley de 
Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial y del Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual. 
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 Los dueños de establecimientos le dan muy poca importancia a la consolidación de 
“su” marca. 
 El usuario en general no tiene conciencia de que para competir en el mercado nacional, 
necesita consolidar su marca. 
 El ecuatoriano tiene muy poca aspiración de crecimiento. Por lo que la mayoría de los 
dueños de establecimientos tienen una comprensión doméstica de su participación en 
el proceso productivo nacional. 
 Existe apatía para participar en gremios y en los procesos que estimulen la 
competencia, basándose en la propiedad industrial. 
 El ecuatoriano, en su gran mayoría, no está preparado para competir en el mercado 
internacional. El desconocimiento que tiene de la Ley de Propiedad Intelectual y de la 
importancia de la marca, limita su campo de acción. 
 Nuestro país pese a tener ley de Propiedad Intelectual, tristemente no aplica como 
debería las sanciones pertinentes cuando se han violado los derechos de propiedad 
intelectual, por lo que es necesario estudiar las normativas legales que encierra el 
registro de un nombre comercial, sus conflictos y las soluciones legales que a largo 
plazo se pueden desarrollar. 
 La falta de registro de un nombre comercial evidencia una problemática compleja, 
pues pese a que existe una normativa vigente en nuestro país hay casos en los que 
claramente un pequeño negocio y su nombre comercial quedan en la indefensión 
jurídica, debido a la falta de prontitud para aplicar la ley de la burocracia ecuatoriana.  
 La propiedad intelectual busca impedir que los consumidores sean engañados al 
comprar imitaciones sin valor y de menor calidad. 
 Se protege a los productores y a la reputación de sus productos, pues promueve la 
iniciativa, la libre empresa y el comercio internacional en todo el mundo. 
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 El derecho de propiedad está garantizado por la constitución, siempre que cumpla con 
su función social, es decir al adquirir una persona un bien tangible o intangible 
adquiere un derecho real, que le permite usar, gozar o disponer. Pero no es posible 
pretender ser dueño de cosas que son de dominio público o ajeno, pues riñe contra su 
misma concepción. 
 Un nombre comercial, es algo original y propio de su creador, lo que le ayudará a 
posicionar su establecimiento comercial entre los consumidor de cualquier servicio o 
producto que el titular del derecho se encuentre prestando u ofreciendo. 
 Existe un desconocimiento sobre la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, y las 
ventajas que puede ofrecer si existiera la difusión adecuada dentro de nuestro territorio, 
sobre cómo proteger ya sea el letrero, los productos o los servicios que se estén 
ofertando, para evitar de esta manera crear una confusión dentro del mercado al repetir 
el mismo nombre o uno similar. 
 Es necesario plantear una solución inmediata creando una reforma a la ley de 
propiedad intelectual, que permita que el IEPI, proteja la creación del intelecto de una 
persona natural o jurídica. 
 Analizar el derecho de uso que tiene una persona natural o jurídica sobre un nombre 
comercial.  
 Establecer si el nombre comercial cumple con los requisitos que establece la ley y si 
esta tiene completa validez cuando ha sido registrado ante el IEPI como órgano legal 
competente. 
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4.3. RECOMENDACIONES 
 
 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, deben desarrollar una campaña 
de información para empresarios de la existencia de la OMPI, la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la Ley de Propiedad Intelectual y los trámites a 
seguir en el IEPI, para realizar sus registros. 
 Esta campaña debe enfocarse a informar de las ventajas de la Ley, la necesidad de la 
marca para entrar en un mundo de competencia y de los beneficios que se obtiene al 
ser propietario de una marca o de un nombre comercial. 
 Realizar talleres de información y visitas a los locales comerciales a fin de informar 
sobre la existencia y vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, la importancia de la 
marca y, las exigencias que en este sentido tiene el mercado. 
 Realizar foros, asambleas, convocatorias a fin de que los comerciantes rompan su 
aislamiento, eleven su autoestima, miren nuevas oportunidades de crecimiento. 
 Realizar visitas, encuentros, seminarios sobre la Ley de Propiedad Intelectual a fin de 
que los usuarios ecuatorianos comprendan la necesidad de inscribir sus nombres 
comerciales. 
 Realizar conferencias, charlas, debates sobre la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, Ley de Propiedad Intelectual, a fin de que los empresarios abran 
sus aspiraciones hacia mercados y procesos más complejos, aumenten la cantidad y 
calidad de la producción y puedan entrar a competir en nuevos mercados internos y 
externos. 
 Organizar un proceso de asesoría, a través de los gremios empresariales, a las unidades 
productivas en materia de propiedad intelectual, a fin de que el industrial se integre a 
los procesos desconocidos; que a pesar de ser ignorados son indispensables 
especialmente por las nuevas condiciones que impone la competitividad. 
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Anexo 1: Encuesta realizada a los usuarios del Instituto de Propiedad Intelectual 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
La presente encuesta tiene el objetivo de conocer la INDEFENSIÓN DEL TITULAR DEL NOMBRE 
COMERCIAL POR FALTA DE NORMATIVA JURÍDICA, por lo tanto solicito de la manera más comedida se 
conteste con sinceridad y de manera objetiva. 
1. ¿Queda el titular en la indefensión por la escasa normativa legal que le permita ejercer su 
derecho constitucional de uso de su nombre comercial? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
2. ¿Afecta la normativa legal al desenvolvimiento de un proceso comercial propicio dentro 
del mercado ecuatoriano evitando así la competencia desleal? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
3. ¿La deficiente y arbitraria aplicación de justicia no solo viene de la administración pública 
facultada por el estado para garantizar las garantías constitucionales sino también del claro 
desconocimiento de la constitución, la ley, jurisprudencia y doctrina, por parte de los 
usuarios? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
4. ¿La violación de derechos jurídicos y económicos que sufre el usuario cuando su nombre 
comercial no ha sido protegido impacta de manera general a la sociedad? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
5. ¿El registro de un nombre comercial, protegerá los derechos intelectuales de un particular? 
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Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
6. ¿Obtendrá ventajas al ejercer su derecho de uso del nombre comercial el usuario que le 
permitan competir en un mercado cada vez más creciente? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
7. ¿Conoce cómo se lleva a cabo el proceso actual de registro de un nombre comercial y  
dónde obtener la información necesaria para registrar un nombre comercial? 
 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
8. ¿Sabe qué es un nombre comercial según la ley de Propiedad Intelectual? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
9. ¿Sabe qué productos o servicios va a proteger con el registro de un nombre comercial y 
bajo qué normativa legal lo va hacer? 
 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
10. ¿Conoce cuál es el costo de registro y cuánto tiempo estará protegido el derecho? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
11. ¿Sabe cuáles serán  las ventajas que traería el registro de un nombre comercial a nivel 
nacional? 
Si (   )  No (   ) A veces (   ) 
 
